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Actualmente la educación ambiental pretende transformar la cultura vigente, por otra: 
ética, responsable y participativa; así mismo, busca generar conceptos y métodos 
transversales, usando Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), redes y 
estrategias edu-comunicativas, que exigen desarrollar competencias científicas y 
comunicativas en los estudiantes.   
Este trabajo propone una estrategia didáctica para el fortalecimiento de competencias 
científicas y comunicativas de los estudiantes al interior del Proyecto Ambiental Escolar 
(PRAE) de la I. E. Federico Ángel. Caldas. Ant.  Parte de un diagnóstico (encuestas 
hechas a 17 docentes y 24 estudiantes), un análisis de resultados de acuerdo a 
competencias científicas y comunicativas y una intervención a 25 estudiantes del PRAE. 
Luego evalúa su impacto de acuerdo a la apropiación de las competencias propuestas. 
Palabras claves: Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), competencias científicas, 
competencias comunicativas, educación ambiental, estrategias edu-comunicativas, TIC. 
Abstract 
Currently environmental education aims to transform the current culture on the other: 
ethical, accountable and participatory; It also seeks to generate concepts and traversal 
methods, using Information and communication technologies (ICT), networking and edu-
communication strategies that require develop scientific and communication skills in 
students. 
This paper proposes a teaching strategy for strengthening scientific and communicative 
skills of students within the School Environmental Project (PRAE) of E. I. Federico Angel. 
Caldas. Ant. Part of a diagnosis (surveys by 17 teachers and 24 students), an analysis of 
results according to scientific and communication principles and intervention to 25 
students of the PRAE. Then evaluate its impact according to the appropriation of skills. 
Keywords: School Environmental Projects (PRAE), scientific skills, communication skills, 
environmental education, edu-communication strategies, ICT.  
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La educación ambiental en las instituciones debe ser una herramienta transversal, que 
genere, a través de proyectos ambientales (PRAE), la transformación de la cultura 
vigente, por otra que sea: ambiental, ética, responsable y participativa. El PRAE de la I. 
E. Federico Ángel toma como estrategia para contextualizar los procesos formativos, un 
enfoque de “inteligencia territorial”, que a la vez sirve para dinamizar el plan educativo 
institucional y contribuir a la calidad educativa y ambiental de las comunidades. 
Lo anterior hace necesario generar estrategias didácticas transversales que fortalezcan 
el PRAE, de manera que se generen procesos científicos y se desarrollen competencias 
comunicativas, que ayuden a la formación de estudiantes críticos y reflexivos, que 
puedan ayudar a transformar sus realidades sociales, partiendo de un conocimiento de 
sus comunidades (Inteligencia territorial).   
El uso de las TIC y estrategias edu-comunicativas facilitan el trabajo en red del PRAE, lo 
que fomenta la articulación e intercomunicación entre los PRAE de otras instituciones, 
aprendiendo de las experiencias significativas y válidas, además de desarrollar sinergias 
que fortalecen el Plan Nacional de Educación Ambiental; PNEA. 
Se busca entonces generar procesos de comunicación que fortalezcan la divulgación y 
aplicación transversal de los PRAE, generando procesos científicos que desarrollen en 
los estudiantes capacidades de indagación, observación, reflexión y comunicación. 
Dichos procesos deben llevar a alcanzar aprendizajes significativos, ya que parten desde 
una interacción social y una percepción acertada de su realidad. 
El trabajo está estructurado en cinco capítulos: El primero muestra los aspectos 
preliminares; se muestran los antecedentes, se describe el problema, se justifica y se 
organizan los objetivos a desarrollar. 
El segundo capítulo propone un marco referencial con visión sistémica para los proyectos 
ambientales, basado en los lineamientos curriculares y  estándares del área de ciencias 
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naturales. Relaciona teorías críticas del área de sociales con teorías del mundo de la vida 
de las ciencias naturales y teorías conectivistas y comunicativas que buscan desarrollar 
competencias comunicativas y científicas que lleven a aprendizajes significativos y en 
última instancia, a la transformación de la cultura actual. 
El capítulo tres contiene el diseño metodológico, que se desarrolla de acuerdo a los 
objetivos establecidos, teniendo en cuenta las bases teóricas y conceptuales del trabajo. 
El capítulo cuarto da cuenta de la sistematización del trabajo, iniciando con la 
caracterización; luego se describe el análisis de los resultados, después de desarrollar 
cada uno de los objetivos; para finalizar se exponen algunas conclusiones y 
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1. Aspectos Preliminares 
1.1 Selección y delimitación del tema 
 
Fortalecimiento de competencias comunicativas y científicas en los estudiantes al interior 
del PRAE de la I. E. Federico Ángel. Caldas (Ant.) 
1.2 Planteamiento del Problema 
1.2.1 Antecedentes 
 
En la “Reunión de Puntos Focales de la Red Formación Ambiental para América 
Latina y el Caribe” realizada en Costa Rica (2013), expertos de educación ambiental 
analizaron las  políticas, estrategias y planes nacionales de educación ambiental. 
Encontraron que la mayoría de países cuenta con una política, estrategia o plan 
nacional de educación ambiental y en donde no existe, ya hay iniciativas para ser 
adoptadas en el futuro.  
 
En la mayoría de países la entidad responsable es un ministerio o Secretaría del 
Medio Ambiente; en algunos también intervienen los ministerios de Cultura, Salud y 
Educación, ONGs, universidades y otros entes. Destacan la inclusión de políticas 
educativo-ambientales en la mayoría de países, la creación de carreras de gestión 
ambiental y la inclusión de la temática en los currículos nacionales. Resaltan el poco 
seguimiento de los procesos de participación ciudadana y políticas ambientales, la 
descoordinación de entidades públicas y privadas y la falta de recursos financieros.  
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Colombia cuenta con una política nacional de educación ambiental, construida por 
los ministerios de medio ambiente y de educación (2007).  Una de las estrategias 
para implementar la educación ambiental fue la creación de los PRAE (Proyectos 
Ambientales Escolares). Según estos ministerios, los PRAE poseen tres nudos 
críticos: conceptualización, contextualización y proyección. En la conceptualización 
hay ausencia de interdisciplinariedad, visión sistémica, e investigación, por la escasa 
difusión de documentos a nivel de instituciones; En la contextualización se destaca 
la falta de coordinación de las instituciones; en la proyección hay pocos programas 
de cualificación y formación para la sociedad civil con respecto a normas, políticas y 
mecanismos de participación ambientales.  Parte de esto se ha debido a la rígida 
estructura escolar, que no permite transversalizar adecuadamente las distintas 
áreas.  
 
Recientemente se han implementado estrategias en red, aprovechando las TIC, que 
buscan subsanar dichos nudos críticos, lo que ha llevado a buscar estrategias edu-
comunicativas para los Proyecto Ambiental Escolar.  
Bedoya & Rendón (2014) encontraron problemas edu-comunicativos en todos los 
proyectos ambientales de las instituciones educativas de las redes PRAE de 
Corantioquia y Área Metropolitana,  a la  que pertenece la Institución Educativa 
Federico Ángel. La comunidad educativa, al interactuar con otros actores del 
territorio, ejerce la participación ciudadana de una manera crítica, autónoma, 
responsable y propositiva, de acuerdo a una concepción de inteligencia territorial. 
Bozzano (2009).  
Dentro del nudo crítico de la conceptualización no debe olvidarse que la 
transversalidad e interdisciplinariedad de los PRAE, son elementos que ayudan a la 
formación de competencias científicas y comunicativas y su papel en la enseñanza 
de las ciencias, especialmente las sociales y naturales. 
 
En ese sentido, Castro & Ramírez (2013), al analizar la enseñanza de las ciencias 
Naturales en Colombia, proponen el desarrollo de competencias científicas básicas, 
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mediante la aplicación de procesos metacognitivos en estudiantes de Básica 
Secundaria. En él se establecen algunas competencias asociadas a la enseñanza de 
las ciencias como son la crítica reflexiva y analítica, los conocimientos y habilidades 
técnicas y la capacidad creativa e investigativa. Sin embargo, la curiosidad, el deseo 
de observar, criticar, reflexionar y solucionar problemas no son comunes en los 
estudiantes.  
Apoyándose en  los lineamientos curriculares (1998) y estándares de competencias 
(2004) del Ministerio de Educación Nacional (MEN) se definen a los estudiantes 
colombianos son débiles en re-construir teorías, proponer hipótesis, diseñar 
experimentos, imaginar, argumentar, ser creativos y solucionar problemas del 
contexto.  
Escobar (2013), hizo un estudio de casos de instituciones educativas (de Medellín y 
Antioquia) que hacen educación ambiental a través del proyecto “Red de 
observadores del tiempo atmosférico del Valle de Aburrá” (Red OTA).  A la luz de las 
teorías del pensamiento ambiental latinoamericano, que sigue un modelo de 
pensamiento complejo, encontró que: “Para contribuir con una nueva educación 
ambiental del clima, es necesaria la investigación en perspectiva hermenéutica, con 
algunas narraciones, mitos, leyendas, estudios de caso y autobiografías de maestros 
ambientales”.  Encuentra poca complejidad y diálogo multidisciplinar al tratar de 
“ambientalizar” (p 11) la educación desde un “Reencantamiento del Mundo” o una 
Poética climática.  
Algunas experiencias educativas exitosas colombianas, en las que se combinan 
proyectos de educación ambiental y competencias científicas, son descritas en el XV 
premio 2009 de experiencias educativas, Expedición Botánica “Legado para la 
escuela de hoy”.  
Se destacan las propuestas “Naturaleza en juego” del Claustro Moderno de Bogotá, 
y el “Proyecto plantas hospederas y nutricias para las mariposas más 
representativas del Valle de Aburrá” del colegio San Juan Bosco de Medellín.  El 
primero articuló las Ciencias Naturales con la informática, e inspiró el Proyecto 
Expediciones Botánicas Siglo XXI, del MEN. El segundo desarrolló competencias 
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científicas dentro y fuera del aula, promoviendo el respeto y la conservación de la 
biodiversidad y el aprendizaje de las Ciencias Naturales. 
El proyecto ambiental escolar sendero ecológico “sembrando y cultivando, ando”  de 
la I. E. Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros de Buenaventura (2003) buscó, 
mediante la siembra de plantas medicinales, alimenticias y ornamentales propias de 
la región, darlas a conocer a su comunidad; fue seleccionado en el 2003 por 
Colciencias, como experiencia educativa significativa por generar competencias 
investigativas, científicas y ciudadanas.  
El PRAE de la I. E. Escuela Normal del Bajo Cauca combina proyectos pedagógicos 
interdisciplinarios, transversales e investigativos, aplicados a su contexto cultural, 
social y natural, como: “Rescatando la tradición oral” (plantas medicinales) y 
“Clasificación morfológica de la Flora de la subregión del Bajo Cauca antioqueño”; 
son implementados mediante alianzas estratégicas con otras instituciones y 
difundidos por medios físicos y un sitio web; estas estrategias también apoyan otros 
proyectos transversales de la institución. 
El PRAE de la I. E. técnica nacionalizada Pablo VI de Cubará-Boyacá (2013) 
también busca, por medio de estrategias pedagógico-didácticas, fortalecer las 
competencias científicas y ciudadanas.  Toma el contexto ambiental como factor de 
significación al hacer dialogar el saber científico, tradicional y popular en el trabajo 
interdisciplinario e interinstitucional.  
En México, también se han implementado proyectos ambientales escolares que 
priorizan competencias científicas y/o comunicativas. Espejel & Flores (2012) al 
analizar varios PRAE, encontraron que aquellos que cuentan con acciones concretas 
de enseñanza-aprendizaje, planeadas y ejecutadas por estudiantes, mitigan de 
manera efectiva los problemas ambientales de la comunidad educativa, al crear 
condiciones para la construcción de un aprendizaje significativo (con conciencia 
ambiental, participación activa, trabajo cooperativo y reflexivo y fomento de valores 
como responsabilidad y disciplina).  
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Espejel, Ramos & Martínez (2011) al analizar un modelo de educación ambiental en 
un centro de Bachillerato tecnológico Industrial y de servicios con un enfoque de 
competencias de Puebla (México), encontraron que se puede activar la conciencia 
ambiental y lograr una formación integral de los estudiantes al fomentar 
competencias profesionales, laborales y genéricas (transversales), con el fin de 
mitigar problemas de residos sólidos, contaminación y desperdicio del agua, entre 
otros.  Tambien se logra que los estudiantes sean (…) “responsables, reflexivos, 
criticos, colaborativos, interpretativos e innovadores, además capaces de expresarse 
y comunicarse en diferentes contextos ambientales” (p 12). 
El papel de las competencias comunicativas y la comunicación es resaltado en el II 
Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental (México, 1997): la comunicación 
es fundamental para la sensibilización, información y formación de grupos sociales, 
el desarrollo de un espíritu crítico, la  interiorización de conceptos, el aprendizaje 
participativo y la incorporación de la dimensión ambiental en los currículos escolares 
y medios masivos de comunicación. Por tanto, es  imprescindible conocer las 
características sociales, económicas, culturales y ambientales de la comunidad a la 
que va dirigida con el fin de interactuar con ella y transformarla.  
El programa de Educación y Comunicación Ambiental “Salva NATURA” busca 
"Promover un cambio de conducta y de actitud de la población salvadoreña hacia el 
medio ambiente y los recursos naturales, a través de la educación ambiental”. Para 
cumplir este objetivo utiliza la estrategia de comunicación "Escuela Abierta de 
Educación, Interpretación y Comunicación Ambiental", en donde se capacitan 
educadores ambientales, se producen materiales de educación ambiental y se hacen 
campañas de comunicación ambiental en la televisión del Salvador, Costa Rica y 
Panamá.  
Boutet (1999), analiza el papel de la educación ambiental y su política nacional en el 
proceso de transformación social que desarrolla Colombia actualmente. Toma como 
criterio de "sostenibilidad" de la educación ambiental la comunicación participativa y 
su aplicación en tres contextos: Los PRAE, los PROCEDA (Proyectos Ciudadanos 
de Educación Ambiental) y los Comités Interinstitucionales Departamentales de 
Educación Ambiental.  
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Para este autor, los PRAE son modelos que buscan una simbiosis entre escuela y 
comunidad. Por tanto, deben establecer diálogos interinstitucionales que ayuden a la 
conceptualización y la investigación en educación ambiental.  
Haep, & Orozco (2001) diseñaron un manual para la capacitación en comunicación y 
educación ambiental en la república Argentina, con el fin de dar sostenibilidad y 
mejorar los impactos de los proyectos de educación ambiental; también buscaban 
generar una reflexión crítica de los procedimientos sugeridos dentro de las 
instituciones. En el manual se analizan las características de los mensajes, la forma 
de percibirlos, los niveles de participación de los distintos actores y los modelos de 
Educación y comunicación usados; definen la comunicación ambiental como el uso 
estratégico de procesos de comunicación y productos mediales que lleven a la 
implementación exitosa de proyectos dirigidos a la sostenibilidad.   
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (2006) al 
reflexionar sobre la investigación y la comunicación en la educación ambiental, 
reconoce que esta debe conjugar distintos tipos de saberes, cuestionarlos y verificar 
sus convergencias, lo que implica hacer un enfoque integral, en donde no este 
solamente el saber “científico”. Considera que la investigación en educación 
ambiental ha tenido un crecimiento importante, pero aún le falta consolidarse como 
campo y por sí sola, no es capaz de lograr cambios sociales que lleven a un 
desarrollo con justo social y sustentable. Aunque educar, comunicar y divulgar son 
vitales en la educación ambiental, también lo es conceptualizar; señala como 
algunos educadores no ven el origen antrópico de los problemas ambientales, 
promoviendo la conservación de los sistemas naturales, sin valorar el conocimiento 
científico. Puesto que los educadores ambientales provienen de múltiples 
profesiones, deben conformarse equipos de trabajo interdisciplinarios.  
 
El educador ambiental debe dar información técnica y científica y hacer procesos 
que generen competencias comunicativas para transmitir la cultura ambiental.  Pero 
una  buena información científica o un mensaje simple no son suficientes para 
formar ambientalmente si no se consideran los destinatarios. Se privilegia el medio 
sobre la planeación del mensaje y a menudo, la comunicación personal o grupal, o 
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de una cultura, no se consideran medios de comunicación, pese a que los medios 
masivos son de acceso limitado.  
Una reflexión sobre el papel de la comunicación, enriquecerá la educación ambiental 
en su  marco teórico. La comunicación ayuda a la transformación cultural si se 
contextualiza, si se le da una intencionalidad amplia y si se innova en la creación de 
habilidades y competencias en los sujetos de aprendizaje.  El fondo y la forma del 
mensaje deben llevar valores ambientales, innovadores en las formas de 
comunicación y del mensaje (medios, canales y códigos).  
1.2.2 Descripción del problema 
 
Los proyectos ambientales escolares (PRAE) han sido normalmente de tendencia 
ecologista. Sin embargo, actualmente hay una concepción integradora del ambiente 
y de la educación ambiental. La educación ambiental concebida como un proceso 
integral de formación que busca desarrollar mecanismos participativos para el 
manejo adecuado del ambiente y transformar la cultura vigente, por una cultura 
ambiental, ética y responsable.  
En los Lineamientos curriculares del MEN (2002), los PRAE asumen lo cognitivo y lo 
sociocultural como escenarios donde los aprendizajes se desarrollan teniendo como 
principal protagonista al estudiante, en su contexto social; el maestro hace 
investigación acción participativa, por lo que el aula es su taller.   
Según los lineamientos, citando a Goffin (1995), el maestro debe formar en valores, 
con el fin de generar en las personas y su comunidad, actitudes de respeto por el 
ambiente. Los PRAE, como estrategia de la Política Nacional de Educación 
Ambiental (PNEA), deben hacer construcciones teóricas y metodológicas de la 
educación ambiental, fomentar la transversalidad de dicha educación como eje de 
todos los procesos de formación, generar procesos de investigación, propiciar la 
participación de la totalidad de actores de la sociedad y fomentar programas de 
comunicación de la educación ambiental (Torres, 1996).  
A partir de diagnósticos hechos en el 2014, al interior de la red PRAE AMVA 
(Proyectos Ambientales Escolares del Área Metropolitana del Valle de Aburrá) y la 
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red PRAE Antioquia, se detectaron dificultades edu-comunicativas en la mayoría de 
Instituciones Educativas estudiadas, lo que hace necesario explorar estrategias de 
comunicación que den sostenibilidad a la red PRAE y a los PRAE, al interior de las 
Instituciones educativas. (Bedoya & Rendón, 2014). 
El PRAE de la Institución Educativa Federico Ángel de Caldas. Ant. “Estudiantes 
Federiquianos, promotores del cuidado del medio ambiente” hace parte de la red 
PRAE AMVA, puesto que busca corresponder a las necesidades del contexto de la 
localidad y de la región; ser interdisciplinario, enfocado desde las distintas áreas 
curriculares y coherente con el PEI institucional (Iefangel, 2015).  
Volviendo a Boutet (1999), el contexto de “guerra irregular” que tiene Colombia hace 
que los procesos comunicativos en la educación ambiental sean fundamentales para 
entender la simbiosis entre escuela y comunidad. En esta simbiosis se parte de la 
premisa de que el desarrollo solo se puede dar si se apoya en la cultura, entendida 
esta como un mediador entre el sistema natural y el sistema social.  Este diálogo es 
afectado en su continuidad y viabilidad por factores socio-políticos y financieros que 
afectan la legitimidad del Estado, pero son mediados por la participación comunitaria 
y la comunicación participativa (diálogo, interacción y mecanismos de resolución de 
conflictos). 
De otro lado, según Castro & Ramírez (2013) la concepción tradicional de 
enseñanza, no permite el desarrollo de competencias científicas; ya que el 
estudiante es un sujeto pasivo en el proceso de aprendizaje. El poco uso de 
laboratorios de experimentación, la mínima oportunidad de interactuar y explorar en 
un entorno natural y  la falta de claridad sobre el desarrollo de competencias por 
parte de los docentes, entre otras, también influyen en esta situación. El desarrollo 
de competencias científicas, implica cambios en los procesos evaluativos que 
permitan valorar las competencias y los procesos de comunicación en el aula.   
Los bajos desempeños en las pruebas SABER de la institución son otro punto que 
muestra la necesidad de implementar las competencias científicas y comunicativas 
en el PRAE.  En el informe presentado por colegio de las Pruebas Saber 3°, 5° y 9° 
de lenguaje se analizan las competencias escritoras y lectoras; en las de 
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matemáticas se analizan las competencias de comunicación, razonamiento y 
resolución mediadas por procesos lógico matemáticos. 
Los resultados generales muestran que la institución Federico Ángel. Caldas. Ant., 
está por debajo del promedio nacional y departamental en los niveles de Básica 
Primaria, Básica Secundaria y Media: 
Básica Primaria: 3,2 sobre 10; promedio Nacional 5,1; Entidad Territorial Certificada 
5,0 
Básica Secundaria: 3,5 sobre 10; promedio Nacional 4,9; Entidad Territorial 
Certificada 4,5 
Media: 4,8 sobre 10; promedio Nacional 5,5; Entidad Territorial Certificada 5,0. 
 
Al comparar los resultados de Colombia en las Pruebas PISA 2012, el 73% de los 
colombianos tiene bajo rendimiento en matemáticas; el 51% tiene dificultades de 
lectoescritura, el 56,2% perdió ciencias y el 43% tiene deficiencias en todas las 
áreas. 
1.2.3 Formulación de la pregunta 
 
Dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, están los proyectos 
transversales, uno de ellos son los Proyectos Ambientales Escolares.  Actualmente 
estos proyectos, manejan nuevas estrategias y medios de comunicación, como el 
uso de las TIC, debido a la preponderancia de los avances tecnológicos que se 
presenta en este momento. Todo esto lleva a tener en cuenta nuevos enfoques 
educativos donde se favorezca la transversalidad de las áreas: el conectivismo de 
Siemens, las teorías comunicativas de Habermas, los enfoques de la geografía 
crítica y  del mundo de la vida de las Ciencias Naturales, con el fin de alcanzar un 
aprendizaje significativo. Esto lleva a la formulación de la siguiente pregunta: 
¿Qué estrategia didáctica, desde el componente de los medios, contribuye a mejorar 
las dificultades edu-comunicativas del PRAE de la Institución Educativa Federico 
Ángel? 
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Los PRAE son una estrategia del Política Nacional de Educación Ambiental. PNEA para 
contextualizar los procesos formativos educativo - ambientales, a partir de las realidades 
territoriales. Los PRAE dinamizan los Planes Educativos Institucionales, contribuyendo 
así a mejorar la calidad educativa y ambiental de las comunidades donde se ubican las 
instituciones educativas. Las redes PRAE sirven para fomentar la articulación e 
intercomunicación entre los PRAE de distintas instituciones, al compartir experiencias y 
desarrollar sinergias que ayudan a  fortalecer la PNEA.  Diagnósticos regionales 
detectaron dificultades edu-comunicativas dentro de las instituciones educativas que 
afectan la efectividad y sostenibilidad de los PRAE a nivel institucional y de redes. 
(Bedoya & Rendón, 2013).  
 
Dichos problemas, desde los medios didácticos aplicados en el contexto del PRAE, 
tienen que ver con el acto comunicativo en sí y con las competencias ciudadanas que 
debe adquirir a partir del desarrollo de competencias científicas y comunicativas.  
 
Teniendo como referentes autores como Álvarez de Zayas & González (1998) y 
Habermas se podría partir de un ideal de comunicación en el que el lenguaje lleve a 
consensos comunicativas  y transformaciones en los receptores a partir de medios 
tecnológicos, ya que se está inmerso en una sociedad tecnológica; en este orden de 
ideas, la didáctica podría usar los medios como generadores de comunicación y 
formación. La institución posee medios comunicativos que han ayudado a transformar las 
dinámicas de la comunidad educativa y han sido reconocidos como experiencias 
significativas. No obstante, gran parte de esta comunidad no los usa o los visita con poca 
frecuencia. Esto podría deberse a brechas digitales entre los integrantes de la institución 
educativa y en consecuencia, al papel que juegan otros medios y recursos didácticos. 
 
El MEN busca articular las competencias en las aulas y en los procesos de formación con 
proyectos pedagógicos transversales como el PRAE. (MEN. Programa de Competencias 
Ciudadanas, 2012 a, b).  En dichos proyectos las competencias comunicativas y 
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científicas son indispensables para “resignificar imaginarios” y representaciones sociales 
y generar visiones compartidas. Esto implica priorizar dichas competencias y sistematizar 
efectivamente dichos procesos, para que se multipliquen los aprendizajes significativos.  
Se espera con este trabajo definir algunas pautas en relación a algunos de los problemas 
comunicativos que desde la didáctica de los medios se plantean para el PRAE 
institucional, con el fin de hacerlo más efectivo y sostenible el  PRAE a nivel interno y a 
nivel de redes.  Se espera también que algunos de los resultados sirvan para hacer 
mejoras a los demás proyectos transversales y a los procesos de los docentes en las 
aulas. 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo General 
 
Diseñar una estrategia didáctica para el fortalecimiento en los procesos científicos y 
las competencias comunicativas de los estudiantes al interior del Proyecto Ambiental 
Escolar PRAE de la I. E. Federico Ángel. 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 • Diagnosticar por medio de encuestas a docentes y estudiantes, algunas 
dificultades comunicativas al interior del PRAE. 
• Analizar los resultados a partir de una matriz articulada con la fundamentación 
teórica, en cuanto a competencias científicas y comunicativas.  
• Diseñar una estrategia didáctica apoyada en medios educativos digitales para 
fortalecer los procesos pedagógicos y ambientales. 
• Intervenir mediante  la estrategia didáctica el quehacer docente en los procesos 
de enseñanza que orienten hacia un aprendizaje significativo.  
• Evaluar los resultados obtenidos y su impacto en la apropiación de las 
competencias científicas-comunicativas al interior del PRAE.  
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2. Marco Referencial 
Este trabajo se centra en las estrategias edu-comunicativas del PRAE, necesarias para  
mejorar, desde los medios escolares  de la institución Federico Ángel, las competencias 
comunicativas y científicas de los estudiantes y mejorar la proyección del Proyecto 
Ambiental Escolar, deben explorarse también los principios educativos de formación y 
enseñanza de las Ciencias Naturales y Sociales que dieron origen a los Proyectos 
Ambientales Escolares y a la edu-comunicación. Para el desarrollo de esta estrategia, se 
tomaron referentes teóricos del aprendizaje significativo de Ausubel, Novak y Moreira; 
teorías conectivista de Siemmens y comunicativa de Habermas; modelo pedagógico 
constructivista humanista inspirado en Dewey, aplicados a un proyecto ambiental escolar.   
En este capítulo se definen conceptos relacionados con estrategias metodológicas, 
didáctica, aprendizaje, edu-comunicación, competencias científicas y comunicativas y 
normativa ambiental, por ser los PRAE, una estrategia de la política nacional ambiental. 
Se concretan  los aportes del aprendizaje significativo de los  procesos científicos. 
2.1 Marco Teórico 
 
Según los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales (MEN, 2004), la tecnología y la ciencia influencian el desarrollo de los pueblos 
y la vida cotidiana.  
La “verdad científica”, según Kuhn, es (…) “un conjunto de paradigmas provisionales, 
susceptibles de ser revaluados y reemplazados por nuevos paradigmas”; coincide con 
Ausubel, Novak & Hanesian (1980) al considerar a la actividad científica como una 
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práctica social para resolver problemas; los contextos escolares poseen saberes 
académicos, culturales y populares, de donde salen los conocimientos previos de los 
educandos, que son para la pedagogía, los que generan procesos de aprendizaje 
significativo.  
Por tanto, coincidiendo con Moreira (2000) con su aprendizaje significativo, se debe 
promover una formación crítica (p 98; 99); que busque ciudadanos responsables, éticos, 
respetuosos de la diversidad y con capacidad de asombro, para que usen los avances 
científicos en la solución de problemas.  
En este aspecto, Dewey, referente del PEI, prioriza la relación entre: experiencia del 
estudiante - reflexión crítica – aprendizaje, que coincide con el aprendizaje significativo 
crítico (Moreira, 2000); admite que los hábitos son importantes en el proceso de pensar; 
por tanto el aprendizaje se da a través de la práctica, usando experiencias concretas, 
dentro y fuera del aula, para que el estudiante de respuestas activas y logre aprender por 
medio de actividades guiadas por el profesor (pero basadas en los intereses y 
capacidades de los estudiantes) y en proyectos para la solución de problemas.  
Las Ciencias Naturales estudian procesos  biológicos, químicos y físicos, profundamente 
interrelacionados, que ocurren en el mundo de la vida.  En este mundo, propuesto por 
Husserl, son las personas (científicas o no) las que hacen interpretaciones desde 
distintas perspectivas. Las Ciencias Naturales ayudan al estudiante a llevar relaciones 
armónicas y conscientes ambientalmente; es decir, con respeto por la vida y actuando en 
términos de desarrollo sostenible (uso responsable de los recursos del medio para ésta 
generación y las venideras). Por tanto, las Ciencias Naturales, deben formar en valores, 
sin desligar lo afectivo de lo cognitivo.  
Para los Estándares y los Lineamientos, curriculares (p. 6 y 23), el objeto a estudiar de 
las Ciencias Sociales es la reflexión sobre el mundo social, que busca la solución de  
problemas y  una mejora de la calidad de vida; por tanto se deben formar personas en la 
acción ciudadana. 
La visión sistémica y de valores de Goffin es un referente de los Lineamientos (p.44), que 
debe servir para acercar la escuela al resto de la comunidad, a partir de estrategias 
diferentes a las actuales, para que (…) “sus miembros adquieran hábitos y construyan 
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conocimientos y valores ciudadanos” (p. 21), lo que implica estructurar el currículo de 
Ciencias Naturales para responder a las transformaciones del contexto nacional. 
 
A partir de los conceptos de Jürgen Habermas, con su teoría crítica (Ríos & Ríos, 2014) y 
Apel, muestran un ideal de comunicación, en donde el lenguaje es el eje y el seguimiento 
de unos supuestos universales, permiten llegar a un consenso comunicativo. La sociedad 
actual está mediada por la tecnología; por esta razón la didáctica usa los medios como 
generadores de comunicación; su mensaje puede sensibilizar, provocar cambios de 
actitud, e incitar a la acción (Álvarez de Zayas & González 1998). En este orden de ideas, 
el problema (dificultad comunicativa de los PRAE) se convierte en método (participación 
activa, trabajo en red) y objetivo (solución de un problema comunicativo) y la apropiación 
de contenidos, es el medio para alcanzar las habilidades y valores en las nuevas 
generaciones. 
El Conectivismo considera que actualmente, el aprendizaje (o conocimiento aplicable) 
parte del individuo y se da al almacenar y manipular gran cantidad de información que 
cambia rápidamente y que está en nodos o fuentes de información (humanas o no), por 
medio de la tecnología.  El sujeto evalúa la pertinencia de lo que aprende, e incluso, si 
actúa sin aprender; aunque la toma de una decisión es en sí misma, es un aprendizaje.  
Por tanto, para aprender también es clave, tener la capacidad para sintetizar y reconocer 
conexiones y patrones complejos, ante la imposibilidad de predecir situaciones y su 
impacto (teoría del caos) y el de las redes. Siemens, citando a Gleick (1987), considera 
que el caos reconoce la conexión de todo con todo, lo que hace que las condiciones 
cambien fácilmente; por tanto, la habilidad de ajustarse a estos cambios es una actividad 
de aprendizaje clave. Crear, preservar y usar información son claves para una 
organización. 
 
2.2 Marco Conceptual-Disciplinar 
 
El PRAE de la I. E. Federico Ángel, hace parte de la red PRAE AMVA, ya que busca 
integrarse al (…) “contexto social, cultural y natural” del municipio y de la región 
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(IEFANGEL, 2015a); ser interdisciplinario y coherente con el Proyecto Educativo 
institucional – PEI. Las redes PRAE parten de las orientaciones de la política Nacional de 
Educación Ambiental, como estrategia para articular la dimensión educativo-ambiental a 
procesos de formación de la educación formal (desde perspectivas de conceptualización, 
contextualización, sistematización y proyección), en su quehacer pedagógico y didáctico. 
Una red se fundamenta en criterios de permanencia, convergencia, cohesión, y 
proyección, para articular escuela - equipo dinamizador - contexto regional. Esto genera 
procesos de participación, investigación y una visión de desarrollo compartida.  
La interdisciplinariedad de un PRAE permite desde la geografía crítica, analizar los 
problemas comunicativos de la educación ambiental y el ejercicio de ciudadanía. Santos 
(1996, 2000) estudia el impacto de  la ciencia y la tecnología en la sociedad a partir de 
los vínculos de lo global y local;  Pulgarín (2008) trabaja propuestas de reconocimiento 
del territorio y de ejercicio de ciudadanía a nivel escolar. Bozzano (2009) ejerce  
participación ciudadana partiendo de visiones compartidas.  
El MEN busca articular mediante el programa de competencias ciudadanas, 
conocimientos, habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que ayuden a la 
formación ciudadana.  
Otra de las metas de formar en ciencias, según los Estándares, es la de hacer que los 
estudiantes se aproximen gradualmente al conocimiento científico a partir de su 
conocimiento “natural” del mundo. Esto implica un aprendizaje activo que puede 
convertirse en significativo, al momento de construir sus conocimientos; esto le permite 
desarrollar trabajo cooperativo entre pares y asumir compromisos individuales y 
colectivos que le ayudaran a actuar mejor en sociedad. 
Los proyectos transversales como el PRAE, deben desarrollar competencias 
matemáticas, ciudadanas, comunicativas y científicas. Mediante líneas estratégicas como 
la formación y la movilización – comunicación se generan procesos para resignificar 
imaginarios y representaciones sociales que lleven a visiones compartidas, “frente a 
problemáticas del contexto relacionadas con la formación para el ejercicio de la 
ciudadanía”.  Todo esto se da bajo enfoques de derechos, de gestión, de desarrollo 
humano, de inclusión social y de competencias (en donde se busca su desarrollo 
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mediante procesos de reflexión) y el enfoque de interdisciplinariedad - intersectorialidad – 
interinstitucionalidad (MEN c, Programa de Competencias Ciudadanas, 2012). 
Cabero & Llorente (2008) evalúan el impacto de las TIC en la educación, necesarias para 
incorporar la formación ambiental a nivel institucional y de red. Esto implica hacer 
reflexiones sobre la forma como los docentes y estudiantes se comunican y el tipo de 
competencias digitales que deben desarrollarse en las actividades de formación.  La 
teoría conectivista de Siemens, analiza el papel de las redes en el conocimiento 
(entendido como un patrón de relaciones o conexiones entre comunidades, áreas, ideas 
o nodos para formar un todo integrado) y el aprendizaje (definido como la formación de 
nuevos modelos y conexiones a partir del trabajo en redes) (Martínez, 2012). Siemens 
(2004), resalta como las teorías instruccionales buscan crear ambientes para el 
aprendizaje, con el fin de alcanzar el conocimiento a través de razonamiento o 
experiencia, pero no consideran que el gran impacto tecnológico, obliga a tener una 
visión totalmente distinta (el conectivismo).   
Los temas de impacto a nivel de red se vuelven planes de acción y después estrategias 
de gestión, formación, comunicación y articulación; luego pasan al Comité 
Interinstitucional de Educación Ambiental, a nivel local y departamental; las 
corporaciones ambientales, con esta y más información construyen sus planes de acción.  
Toda esta información a su vez, debe fluir al interior de las instituciones educativas, 
adaptándose a sus visiones (en este caso, el PRAE impulsa valores ambientales y 
proyecto de vida). De ahí, la importancia de examinar todas las estrategias comunicativas 
al interior y exterior del PRAE.  
Vega, Freitas,  Álvarez & Fleuri (2007), resaltan la dualidad de los proyectos ambientales, 
al decir que son propuestas educativas que integran la perspectiva  constructivista 
(exactamente el aprendizaje por investigación) con la educación ambiental, que busca el 
desarrollo sostenible, la resolución de problemas reales (aprendizaje significativo) y (…) 
“la transformación de las actitudes, conocimientos y comportamientos de la comunidad 
educativa a nivel local y global”.  
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Esto implica cambiar a una sociedad, para que el desarrollo humano “sea 
simultáneamente causa y efecto de la sustentabilidad y la responsabilidad global”. Lo 
anterior requiere, según los mismos autores, formar ciudadanos responsables, 
capacitados para actuar en mundo global y complejo, con la (…) “visión sistémica 
(Bertalanffy, 1981), el pensamiento complejo (Morín, 2001; Freitas & Fleuri, en prensa), la 
“glocalización” (Novo, 2006) y los principios del desarrollo sostenible (Jiménez, 2001)”.  
Surge entonces como una necesidad docente, hacer uso de las TIC educativas. Al 
respecto Galvis (2008) propone la “PIOLA”, acrónimo que se refiere a la apropiación de 
las TIC desde la P (Productividad individua), la I (Interacción entre grupos o individuos, 
asincrónica o sincrónicamente en la web), la O (Objetos de estudio, a partir de la 
indagación, construcción y manifestación del conocimiento), la L (Labores educativas: 
clases, pruebas y gestión de ambientes de aprendizaje) y A (Acervo científico, 
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2.3 Marco Legal 




Introduce en la política internacional la problemática ambiental.   
Carta de Belgrado  Fija objetivos, principios y metas de la educación ambiental.  1975. 
Tiblisi, 1977 Declaración que incorpora la educación ambiental en la educación 
Moscú, 1987 Congreso Internacional de Educación y Formación sobre el Medio 
Ambiente. Define la educación ambiental 
Cumbre de la tierra 
(Río, 1992) 
Crea un plan global de desarrollo sostenible e instrumentos jurídicos 
obligatorios para el cambio climático y la biodiversidad  
Río 92, Foro Global 
Ciudadano  
Instaura a la educación como un derecho de todos;  basado en un 
pensamiento crítico, holístico y democrático. 
Guadalajara, 1992  
 
Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental: Declara que “La 
educación ambiental es eminentemente política y un instrumento 
esencial para alcanzar una sociedad sustentable en lo ambiental y justa 
en lo social”. 
Rio + 5 Aprueba un plan mundial de desarrollo sostenible; define derechos y 
deberes de los Estados; da una declaración de principios con respecto 
a los bosques 
Río + 10 (Sudáfrica, 
2002) 
Declaración sobre los retos de la conservación de los recursos 
naturales y el mejoramiento de la calidad de vida. 
Contexto Nacional 
Constitución política de Colombia, 1991 
Artículos 67 y 
79 
Fórmula derechos ambientales, fija funciones ambientales para la Contraloría, 
la Procuraduría y la Sociedad, para formar ciudadanos democráticos y 
responsables ambientalmente. 
Ley 70 de 
1993 
Incorpora la dimensión ambiental dentro de los programas de etnoeducación y 
contextualización de la diversidad cultural. 
Ley 99 de 
1993.   
Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y el SINA 
(Sistema Nacional Ambiental), que genera los programas de educación 
ambiental y varias entidades como las CAR (Corporaciones Autónomas 
Regionales), que ejercen autoridad ambiental y promoción de la educación 
ambiental formal y no formal (artículo 31 de la ley 99). 
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Ley 115 de 
1994 
Ley general de educación. La educación ambiental es obligatoria y es un fin 
de la educación. 
Decreto 1743 
de 1994 
Institucionaliza los PRAE en la educación Formal, incorporados a los PEI.  Da 
criterios para la educación no formal e informal y para la comunicación entre 
los ministerios de Ambiente y Educación. 
Ley 152/94, 
artículo 3 
Los planes de desarrollo deberán considerar criterios de sustentabilidad 
ambiental. 
Política Nacional de Educación Ambiental, 2002 
Coordina los CIDEA (Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental), la formación de 
Dinamizadores y Educadores Ambientales, los PRAE y los PROCEDA (Procesos Ciudadanos 
de Educación Ambiental).  
Otras normas que reglamentan la educación ambiental son: 
Directiva 007/2009 de la Procuraduría General de la Nación; Agenda intersectorial de 
Educación Ambiental y Comunicación 2010 – 2014 y la Ley 1549/2012: institucionalización de 
los PNEA (Planes Nacionales de Educación Ambiental). 
Contexto Regional 
Decreto 1743 de 
1994, artículo 12 
Crea un Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental a 







Las leyes 99/93, 115/94 y 1549/12; el Decreto 1743/94, la Directiva 001/2013 
de la Procuraduría General de la Nación y los Planes de: Educación Ambiental 
de Antioquia, Gestión Ambiental Regional -Corantioquia- (2012-2019) y Pura 
Vida (2012- 2015) AMVA, entre otros, fundamentan las redes PRAE y 
PROCEDA, como dinamizadoras de la educación ambiental.  En 2013 nace la 
red PRAE AMVA por convenio entre AMVA – Corantioquia y la Corporación 
Universitaria Lasallista. 
 
2.4 Marco Espacial 
 
A continuación se da una caracterización de la institución educativa donde se llevará a 
cabo la propuesta: Institución Educativa Federico Ángel (Código DANE: 105129000071; 
Núcleo: 906).  Página web: www.iefangel.org; E-mail: info@iefangel.org 
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Entidad Territorial: Departamento de Antioquia; Municipio: Caldas; Dirección: Carrera 49 
Número 139 Sur 31; Teléfono: 2783230 – 338.  Niveles: Preescolar, Básica Primaria, 
Básica Secundaria y Media.  Jornada: Diurna; Naturaleza: Mixta; Carácter: Oficial 
Aprobación: Resolución Nº 16844 de agosto 14 de 2007.  Docentes: 47; Directivos: 2; 
Estudiantes: 1.480.  Estudiantes/aula: 40.   
Caldas, sitio donde se ubica la institución, es el municipio más al sur del Valle de Aburrá; 
tiene numerosas corrientes de agua. En el Alto de San Miguel nace el Río Aburrá o 
Medellín, que atraviesa el Valle de Aburrá de sur a norte.  Limita con los municipios de La 
Estrella, Sabaneta y Envigado, por el norte; con El Retiro por el este; con Santa Bárbara 
y Fredonia por el Sur; y con Amagá y Angelópolis por el oeste. 
Este municipio posee 70.140 habitantes (54.544 en la zona urbana y 15.596 en la rural).  
Está conformada por 24 barrios y 19 veredas.  La mayoría de sus habitantes pertenece a 
los estratos 1, 2 y 3.  Se conecta con la troncal de suroeste y la carretera Panamericana 
que va hacia el sur de Colombia. 
La institución posee dos sedes: “Los Cerezos “y “Ciro Mendía”.  La primera  se ubica en 
un sector urbano (Barrios Unidos); la segunda en un sector semirural (La Corrala).  Sus 
estudiantes provienen de poblaciones fluctuantes y emergentes; Buena parte de sus 
estudiantes llegan de otros colegios. Son comunes las tutorías familiares (Tíos, abuelos, 
primos, hermanos mayores o buenos vecinos), las familias uniparentales, e incluso, los 
jóvenes solos. Las familias son de estratos 1 y 2 (algunas con ingresos menores de un 
salario mínimo). Es bajo el nivel de escolaridad de los padres de familia.   
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) cita un diagnóstico psicosocial hecho en el año 
2013. Dicho diagnóstico estableció que el 75% de los estudiantes tenía algún factor de 
riesgo psicosocial; de estos, 12% poseía más de 3. Los principales factores de riesgo 
fueron: problemas familiares, bajo nivel económico, extra edad y repitencia”.  Otras 
dificultades eran: motivación escolar, problemas académicos y de comportamiento, que 
se manifestaron en altos índices de extra- edad, repitencia, deserción, ausentismo y 
dificultades de comportamiento. “La falta de motivación se daba por las pocas 
expectativas académicas y sociales (como una carrera profesional) y la carencia de un 
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proyecto de vida bien constituido”.  También se encontraron problemas de drogadicción 
en secundaria y problemas de adaptación de los estudiantes en 5° y 6°.  Buena parte de 
los estudiantes proviene de otros colegios de Caldas; donde generalmente han fracasado 
académica o disciplinariamente.  
Otras dificultades encontradas a nivel familiar, fueron: no acatamiento de normas, padres 
drogadictos y/o alcohólicos, hijos que permanecen demasiado tiempo solos y poco 
compromiso de los padres con el seguimiento de sus hijos. También se detectaron 
estudiantes en hogares sustitutos, ausencia de algunos de los padres, carencia de 
afecto, posible violencia intrafamiliar y ausencias frecuentes  sin motivos justificados.   
A nivel macro se busca resolver estas dificultades, fortaleciendo acciones en red con 
otras instituciones, en las que se han contextualizado el “Proyecto de vida” institucional, 
el PRAE y el proyecto de mejoramiento institucional.  Se han hecho alianzas con “Surgir” 
(drogadicción), “Cimientos” (adaptación de estudiantes de 5° y 6°) y “Área Metropolitana” 
(con el PRAE y el programa “Emprendedores para la vida”).  La articulación del PRAE a 
la red PRAE AMVA busca fortalecer además la visión sistémica y la transversalización de 
valores propuestos en el “Proyecto de vida” institucional. 
La institución adoptó en el 2013 un marco teórico y pedagógico de enfoque 
Constructivista Humanista.  Según el PEI (2014) se busca que el estudiante desarrolle la 
capacidad de aprender a aprender en una amplia gama de situaciones.  Se pretende una 
educación humanista, con el fin de buscar el desarrollo de una identidad personal, con 
conciencia social, ética, moral y espiritual e ideales que lleven a un proceso de vida 
plena, o autorrealización.  Esta concepción implica, al aplicar el PRAE, una participación 
más social y política, puesto que la resolución de problemas comunitarios se considera 
muy pertinente. 
Algunas debilidades detectadas en los estudiantes a nivel del área de Ciencias Naturales 
son: La carencia de hábitos de aseo y el poco cuidado del medio; la escasa valoración 
del autocuidado y del medio ambiente; poca conciencia alimentaria; escaso vocabulario 
del área; poca capacidad de análisis y razonamiento y autocrítica limitada. Poco 
acatamiento de normas; no tienen una disciplina de hábito de estudio; “(…) la mayoría 
carece de dominio de temas básicos del área.  Gran parte de los estudiantes no tienen 
constituido su proyecto de vida. Poseen poca capacidad de análisis y razonamiento”. 
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Hacen poca interpretación de textos de Ciencias y dominio de competencias 
investigativas; les falta curiosidad para indagar y desarrollar procesos de investigación.   
Como fortalezas se detectaron el disfrute por las prácticas de ciencias, la existencia de 
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3. Diseño metodológico: Investigación 
aplicada 
La Maestría de Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, tiene el carácter de 
profundización, la siguiente propuesta busca diseñar una estrategia didáctica que ayude 
a fortalecer las competencias comunicativas mediante el uso de medios didácticos en los 
procesos científicos y formativos del PRAE institucional.  Se muestran en este capítulo 
además del enfoque, el tipo de investigación, el método, la población objeto y los 
instrumentos usados. 
3.1 Paradigma  Crítico-Social 
Se entiende por paradigma una forma de interpretar la realidad.  Dentro de los 
paradigmas que se aplican a los diseños metodológicos de investigaciones educativas 
están el cuantitativo, el cualitativo y el socio-crítico.  Este último se aplica comúnmente en 
investigaciones de educación ambiental), ya que buscan transformar la realidad desde la 
praxis, aunque puede recoger datos cualitativos y cuantitativos. Implica la participación 
de las personas involucradas en decisiones consensuadas que buscan una 
transformación social, o la transformación de los estilos de enseñanza.  Para que estas 
transformaciones se den, debe haber procesos de autorreflexión en los que se analicen 
los roles de los participantes. 
3.2 Tipo de Investigación 
La investigación es aplicada, pues su objetivo es usar los conocimientos obtenidos al 
investigar la realidad o la práctica que se pretende transformar.  También es conocida 
como investigación acción participativa. En este caso particular es una investigación 
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acción educativa, ya que se pretende incidir sobre prácticas educativas en las que el 
maestro es el investigador de sus propias prácticas y en las que se pretende  la 
transformación de él y su comunidad educativa, de acuerdo a un paradigma crítico social.  
Esta investigación también es descriptiva pues para lograr su  cometido debe describir 
las prácticas que pretende transformar. 
3.3 Método 
Se propone hacer un estudio de campo siguiendo el proceso circular de la investigación – 
acción. Es decir, dentro de un proceso de retroalimentación permanente se llevan a cabo 
4 etapas: Diagnóstico, Planificación, Aplicación y Evaluación.  De acuerdo a los 
resultados obtenidos, puede continuarse nuevamente con el proceso.  
En la etapa de diagnóstico se identifican los problemas comunicativos institucionales, los  
actores sociales, sus roles, los medios y el contexto en general, incluidos diagnósticos de 
otros actores del territorio.  Así mismo se hace un seguimiento de fuentes bibliográficas 
y/o referenciales. 
En la etapa de planificación se revisan los objetivos generales y específicos, las 
metodologías, el tiempo y los recursos a nivel conceptual, contextual y proyectivo, por ser 
estas las líneas estratégicas que maneja el PRAE a estudiar. 
En la etapa de aplicación se ejecutan los instrumentos planteados en la planificación, 
teniendo en cuenta los miembros de la comunidad educativa. 
En la evaluación se revisan los procesos, las estrategias y los resultados y se hace 
sistematización de todo el proceso. 
3.4 Instrumento de recolección de información 
Para la recolección de información de fuentes primarias, se aplicarán encuestas con 
preguntas cerradas y abiertas que se aplicarán a estudiantes y docentes de la comunidad 
educativa, teniendo en cuenta su cercanía al PRAE, y los roles que desempeñan, dentro 
de una estrategia de red.  
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3.5 Población y Muestra 
La muestra se seleccionará de acuerdo a los roles que cumplen como actores sociales 
que son, como integrantes de la comunidad educativa y como actores del PRAE.  El 
tamaño de la muestra será fijado de acuerdo a criterios estadísticos. 
3.6 Delimitación y Alcance 
El alcance del trabajo es el diseño e intervención de una estrategia didáctica para el 
fortalecimiento de los procesos científicos y las competencias comunicativas de los 
estudiantes  al interior del proyecto ambiental escolar.  
Este trabajo esta mediado por el aprendizaje significativo de Ausubel, Novak y Moreira; 
teorías conectivista de Siemmens y comunicativa de Habermas; modelo pedagógico 
constructivista humanista inspirado en Dewey, aplicados a un proyecto ambiental escolar.   
El trabajo se circunscribe al PRAE de la comunidad educativa de la Institución Educativa 
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Tabla 3-1 Planificación de actividades 
 FASE  OBJETIVOS  ACTIVIDADES 
 Fase 1: 
 Caracterización 
Identificar y caracterizar los 
problemas comunicativos del 
PRAE de la Institución 
Educativa Federico Ángel. 
 
1.1. Revisión bibliográfica de estrategias 
educativas usando medios escolares. 
1.2. Revisión bibliográfica de 
herramientas TIC y no TIC usadas como 
estrategias edu-comunicativas. 
1.3. Revisión bibliográfica de 
documentos del MEN sobre 
competencias científicas y 
comunicativas. 
 Fase 2:  
 Planeación 
Diagnosticar por medio de 
encuestas a estudiantes, y 
docentes involucrados con el 
PRAE de la I. E. Federico 
Ángel, los problemas 
comunicativos de este.  
2.1. Diseño de encuestas a docentes.  
2.2. Diseño de encuestas a estudiantes. 
2.3. Diseño de una matriz de resultados 




Aplicar las encuestas  a la 
comunidad educativa 
intervenida por el PRAE de la I. 
E. Federico Ángel.  
3.1. Diseñar una propuesta didáctica a 
partir de los resultados obtenidos en el 
diagnóstico. 
3.2 Aplicación de los instrumentos de la 
estrategia didáctica. 
Fase 4:  
Evaluación  
 
Evaluar la estrategia didáctica, 
de recursos y medios 
educativos, mediante su 
aplicación en el PRAE de la I. 
E. teniendo en cuenta el 
fortalecimiento de las 
competencias científicas y 
comunicativas de los 
estudiantes.  
4.1. Análisis de los resultados 
encontrados al aplicar la estrategia 






Medir el alcance de los 
objetivos específicos 
planteados al inicio del trabajo 
final y la profundización en la 
práctica docente 
5.1. Conclusiones y recomendaciones 
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Tabla 3-2 Cronograma de actividades 
ACTIVIDADES 
SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1 X X               
Actividad 1.2  X X              
Actividad 1.3  X X              
Actividad 2.1   X X X X           
Actividad 2.2   X X X X           
Actividad 2.3    X X X X          
Actividad 3.1      X X X X X X X     
Actividad 4.1           X X X X   
Actividad 4.2           X X X X   
Actividad 4.3            X X X   
Actividad 4.4              X X X 
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4. Trabajo Final 
Este trabajo se realizó en 5 fases.  Cada una se diseñó relacionándola con la anterior, 
buscando alcanzar los objetivos propuestos en el trabajo. Cada una de las fases está 
relacionada en el cronograma de actividades.  
En este capítulo se describen, paso a paso, las etapas que se llevaron a cabo para 
construir una estrategia didáctica para el fortalecimiento de las competencias científicas y 
comunicativas de los estudiantes al interior del PRAE de la I. E. Federico Ángel del 
municipio de Caldas. Ant.  Dichas etapas siguen principios de aprendizaje significativo de 
Ausubel, Novak y Moreira; teorías conectivista de Siemmens y comunicativa de 
Habermas; modelo pedagógico constructivista humanista inspirado en Dewey, aplicados 
a un proyecto ambiental escolar.   
El PRAE tiene un enfoque de inteligencia territorial, cuyos referentes son algunos autores 
de la geografía crítica como Santos, Pulgarín y Bozzano y de las ciencias naturales como 
Kuhn y Husserl, que buscan acercar la ciencia a lo cotidiano  y son referentes de los 
lineamientos y estándares curriculares de las Ciencias Naturales y Sociales.  En los 
PRAE se articulan en el territorio y la escuela, la dimensión educativo-ambiental, desde la 
conceptualización, contextualización, sistematización y proyección. 
Lo anterior, implica entender cómo funcionan y que preponderancia tienen las redes edu-
comunicativas en el PRAE y distinguir la importancia en cada uno de los actores de la 
comunidad educativa.  Puesto que el PRAE pretende enseñar y formar ciudadanos 
críticos y responsables, debe desarrollar en los estudiantes competencias científicas y 
comunicativas que puedan aplicar en contexto.  Entendido éste, como el lugar en donde 
interactúan los sistemas natural, social y cultural, o  el sitio en donde converge el mundo 
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de la vida, con el mundo de las ciencias.  Esto último obliga a explorar estrategias 
didácticas constructivistas que potencien aprendizajes significativos y transversalicen 
saberes. 
En este orden de ideas, se tuvieron en cuenta 5 fases para el desarrollo del trabajo: 
caracterización, diseño, intervención en la comunidad educativa, evaluación y 
conclusiones y recomendaciones. 
4.1 Resultados y Análisis de la Intervención 
 
En la primera fase se partió de un rastreo bibliográfico de estrategias educativas usando 
medios escolares; de herramientas TIC y no TIC usadas en las estrategias y de 
competencias científicas y comunicativas, según lineamientos del MEN, además se 
revisaron los principios de aprendizaje significativo de Ausubel, Novak y Moreira; teorías 
conectivista de Siemmens y comunicativa de Habermas; modelo pedagógico 
constructivista humanista inspirado en Dewey, aplicados a un proyecto ambiental escolar. 
4.2 Planeación 
En una segunda fase se diseñan encuestas para docentes y estudiantes y una matriz de 
resultados para evaluar las estrategias edu-comunicativas. Las encuestas siguen 
lineamientos de la red PRAE AMVA de la cual hace parte la institución, pues se pretende 
contrastarla con estudios hechos por dicha red. La primera parte de la encuesta describe 
algunas características de los profesores; la segunda indaga sobre las distintas formas 
de comunicación empleadas por los docentes en el PRAE y su impacto. (Anexo A.) La 
encuesta fue hecha a 17 docentes, lo que equivale al 40,5 %  del total de la Institución 
Educativa Federico Ángel. 
Luego se analizan los instrumentos de acuerdo a los referentes teóricos tenidos en 
cuenta para la fundamentación de las competencias científicas y comunicativas en los 
estudiantes. 
Otra encuesta, con la misma intención que la anterior fue aplicada a 24 estudiantes que 
hicieron o hacen parte del PRAE de la Institución educativa. Los estudiantes participantes 
del PRAE son 120, entre muy activos y activos. Dicha cantidad corresponde a un 10% 
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del total de estudiantes de la institución. Se encuestaron 24 de los estudiantes más 
activos del PRAE. La cantidad encuestada corresponde a un 20%. (Ver Anexo B) 
Ambas encuestas constan de: una caracterización de los encuestados, una indagación 
sobre la comunicación empleada por ellos en el PRAE y una percepción de ellos sobre 
su impacto. 
Las percepciones de los dos grupos encuestados son contrastadas en algunos aspectos 
del análisis, con el fin de mirar los grados de interacción, sus sinergias y conflictos.  
En un segundo nivel de análisis, dado el carácter sistémico de los PRAE y el enfoque de 
inteligencia territorial que posee el de la I. E. Federico Ángel, se contrastan dichos 
resultados con los obtenidos para los municipios del Área Metropolitana del valle de 
Aburrá por la red PRAE AMVA. (Bedoya &  Rendón, 2014), pasando así del enfoque de 
contexto escolar al de proyección territorial.  
Los datos obtenidos por estos dos instrumentos son elementos a tener en cuenta para la 
estrategia didáctica a intervenir en los estudiantes, con el fin de fortalecer competencias 
comunicativas y científicas en los PRAE, que ayuden a cumplir los objetivos de dicho 
proyecto.  
 
4.2.1 Caracterización de docentes 
 
Se entrevistaron 17 docentes escogidos por haber tenido alguna relación directa o 
indirecta con el PRAE de la Institución. El número de entrevistados equivale a un 
42.5% del total de docentes (40) de la Institución Educativa Federico Ángel. De los 
17 docentes entrevistados se encontró que 10 son hombres (59%) y 7 mujeres 
(41%). Su edad promedio es de 42 años; 2 de ellos poseen entre 20 y 35 años (11,7 
%), 12 entre 35 y 50 (70,6%) y tres entre 50 y 65 años (17,7 %). El 65% de ellos 
posee alguna especialización; un 23% es profesional y un 12% está  haciendo 
estudios de maestría en educación.   
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En la Tabla 4 se muestran las líneas temáticas que consideran los docentes hacen 
parte del PRAE. Se destaca como  un 48%  y  un 7% respectivamente, considera las 




Aspectos como: los estudios de contexto (19%), los proyectos de vida y los de 
valores (12%) son considerados en segundo y tercer lugar y los hábitos saludables 
en último lugar.  
La efectividad de la información de las actividades del PRAE fue considerada por el 
74% de los docentes en un nivel medio y un 19% en un rango alto; solo un 7% la 
consideró en un estrato  bajo.  
 
El grado de difusión o publicidad que le ha dado la institución a las actividades 
realizadas por el PRAE es valorado por la mayoría de los docentes en un grado 
Tabla 4 Líneas del PRAE detectadas por los docentes de la I.E. Federico Ángel 
Líneas Ítems Cantidad % 
 Actividades académico ambientales 12 15,2 
 Acciones reciclaje 11 13,9 
Actividades Celebración fechas específicas ambientales  7 8,9 
escolares Organización de campañas ambientales específicas  6 7,6 
 Actividades ecológicas  2 2,5 
 TOTALES 38 48,1 
 Estudio del contexto urbano  7 8,9 
Estudio de Análisis del contexto natural  5 6,3 
contexto Conservación del  paisaje urbano  3 3,8 
 TOTALES 15 19,0 
 Convivencia  5 6,3 
Proyecto  Proyección social  4 5,1 
de vida y Cooperación  2 2,5 
valores Política  1 1,3 
 TOTALES 12 15,2 
 Ferias ambientales  6 7,6 
Eventos Ferias alimentarias  1 1,3 
 TOTALES 7 8,9 
Hábitos Huertas ecológicas  6 7,6 
saludables Alimentación saludable  1 1,3 
 TOTALES 7 8,9 
 TOTAL RESPUESTAS 79 100,0 
Fuente: Elaboración Propia 
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medio (44%); sin embargo un 31% opina que se encuentra en un nivel alto; solo el 
25% piensa que está en un rango bajo.  
Al comparar estos resultados con la opinión que tienen los docentes de la difusión 
que se le ha dado a los logros alcanzados por el PRAE, suben las percepciones; la 
difusión de los logros según los docentes se ha dado en un nivel medio para el 65% 
y en un nivel bajo el 29%.  Solo un 6% de los profesores considera que la difusión de 
los logros del PRAE ha sido alta.  
En la Tabla 5  se muestran los canales por los cuales el PRAE ha 
comunicado sus resultados, según los docentes.  Predominan los canales de 
formación docente  (37,2%), los canales virtuales (23,5%) y los personales 
(21,6%).  Al discriminar cada uno de los canales se observa la importancia 
que le dan los docentes a las capacitaciones y talleres; a la página web; a la 
comunicación voz a voz y a  las carteleras. 
Tabla 5 Canales por los cuales el PRAE ha comunicado resultados, según docentes 
Canales Ítems Cantidad % 
  Capacitaciones  8 15,6 
Canales de Talleres  6 11,7 
Formación Clases   3 5,9 
docente Conferencias  1 2,0 
 Grupos de discusión  1 2,0 
 TOTALES 19 37,2 
Canales Página web 11 21,5 
virtuales Redes sociales  1 2,0 
 TOTALES 12 23,5 
Canales Voz a voz  7 13,7 
personales Actos cívicos  4 7,9 
 TOTALES 11 21,6 
 Carteleras  4 7,7 
 Afiches  1 2,0 
Canales Folletos  1 2,0 
Escritos Periódico mural  1 2,0 
 Circulares informativas  1 2,0 
 TOTALES 8 15,7 
Otros canales Otras formas  1 2,0 
 TOTALES 1 2,0 
 TOTAL RESPUESTAS 51 100,0 
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4.2.2 Caracterización de los estudiantes  
De los 24 estudiantes entrevistados se encontró que 14 son hombres (58%) y 10 
mujeres (42%). Su edad promedio es de 13 años; 7 de ellos poseen entre 8 y 11 
años (29,2 %), 9 entre 12 y 14 (37,5 %) y 8 entre 15 y 17 años (33,3 &). Todos han 
participado en alguna actividad del PRAE. Un 70% cursa la básica secundaria y un 
30% la educación media.  
 
4.2.3 Contrastación entre profesores y estudiantes 
Al comparar el grado de participación de estudiantes y profesores en niveles bajo,  
medio y alto, se encontró que siguen la misma tendencia, es decir, la mayoría 
considera que su participación alcanza un nivel medio (37,5% para  estudiantes y 
58,8% para docentes). Ver tabla 6.  
 





Cantidad % Cantidad % 
Bajo 
 
9 37,5 2 11,8 
Medio 
 
9 37,5 10 58,8 
Alto 
 
6 25,0 5 29,4 
TOTALES 
 
             24         100,0               17    100,0 
 
La mayor parte de los docentes y estudiantes conoció el PRAE a través de actores 
institucionales como: profesores, compañeros y directivos. Una segunda fuente son 
los medios de formación como talleres, capacitaciones y otros medios. Una tercera 
opción fue las TIC (página Web, radio escolar y redes sociales). Ver Tabla 7.  
Una última alternativa, fueron los medios de difusión escritos como carteleras, 
afiches y folletos.  Se resalta el nivel de importancia que tiene en estudiantes y 
profesores, la difusión que hacen los profesores y los mismos estudiantes, así como 
los talleres y las carteleras. Aunque las páginas web son importantes para ambos, 
los docentes las valoran dos veces más que los estudiantes.  
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Las acciones del PRAE en las que han participado los docentes y estudiantes se 
inscriben  en  4  líneas: Desarrollo  cognitivo, actividades con la comunidad 
educativa, salidas pedagógicas y comunicación personal (Ver tabla 8).   
Tabla 8 Acciones del PRAE en las que han participado estudiantes y profesores 
Acción Ítems Estudiantes Profesores 
  Cantidad % Cantidad % 
 Clases 8 9,1 11 20,0 
Desarrollo Talleres 23 26,1 11 20,0 
Cognitivo Proyecciones cinematográficas 3 3,4 3 5,5 
 Seminarios 5 5,7 1 1,8 
 TOTALES 39 44,3 26 47,3 
Actividades Actos cívicos 6 6,8 8 14,6 
con la Días conmemorativos 4 4,5 5 9,1 
comunidad Presentaciones  artísticas 5 5,7 2 3,6 
educativa Concursos 4 4,6 0 0,0 
 TOTALES 19 21,6 15 27,3 
Salidas Visitas 9 10,2 4 7,2 
Pedagógicas Excursiones 8 9,1 3 5,5 
 TOTALES 17 19,3 7 12,7 
Comunicación Voz a voz 5 5,7 6 10,9 
Personal Otras 8 9,1 1 1,8 
 TOTALES 13 14,8 7 12,7 
 TOTAL RESPUESTAS 88 100,0 55 100,0 
Tabla 7 Fuente por la que conocieron estudiantes y docentes el PRAE de la I.E. 
Fuente Ítems Estudiantes Profesores 
  Cantidad % Cantidad % 
  Por docentes 20 20,6 11 18,3 
Actores Por compañeros 15 15,5 10 16,7 
institucionales Por directivos  5  5,2  3  5,0 
  TOTALES 40 41,2 24 40,0 
  Talleres 13 13,4 9 15,0 
Medios Capacitaciones  6   6,2 7 11,7 
de Otros medios  6   6,2 1   1,6 
formación TOTALES 25 25,8 17 28,3 
  Página web   6  6,2 8 13,3 
TICs radio escolar  3  3,1 4  6,7 
 
Redes sociales  7  7,2 1  1,7 
  TOTALES 16 16,5 13 21,7 
  Carteleras  8  8,2  4  6,6 
Medios Afiches  4  4,1  1  1,7 
de Folletos  2  2,1  1  1,7 
difusión Periódico mural  2  2,1  0  0,0 
  TOTALES 16 16,5 6 10,0 
 
TOTAL 
RESPUESTAS 97 100,0 60 100,0 
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Se destaca la participación de los estudiantes en talleres, actos cívicos, 
presentaciones artísticas, concursos, seminarios y  salidas pedagógicas. La 
participación de los docentes se ha dado principalmente por medio de clases, 
talleres, actos cívicos, días conmemorativos, salidas pedagógicas y mediante 
comunicación personal. 
Los medios usados por el PRAE para difundir sus actividades a docentes y 
estudiantes, al interior de la institución educativa es contrastado en la tabla 9.  
Predominan las actividades formativas y los medios escritos sobre las actividades 
con la comunidad educativa, medios virtuales, reconocimiento de territorio  y voz a 
voz.   
 
Tabla 9 Medios de difusión del PRAE en la I. E. según estudiantes y docentes 
    Medios de 
     difusión usados 
Ítems Estudiantes Profesores 
Cantidad % Cantidad % 
 Capacitaciones  8 6,6 14 17,1 
Actividades Clases 10  8,2  7  8,5 
de Talleres 20 16,4  4  4,9 
Formación Proyecciones cinematográficas  2  1,6  2  2,4 
 TOTALES 40 32,8 27  32,9 
 Carteleras 14 11,5 5  6,1 
 Afiches  7  5,7 4  4,9 
Medios Circulares informativas  1  0,8 4  4,9 
Escritos Folletos  3  2,5 2  2,4 
 Periódico mural  5  4,1 1  1,2 
 TOTALES 30 24,6 16 19,5 
 Actos cívicos 10  8,2 8  9,8 
Actividades con Días conmemorativos  3  2,5 4  4,9 
comunidad Presentaciones artísticas  1  0,8 3  3,6 
Educativa Concursos  6  4,9 0  0,0 
 TOTALES 20 16,4 15 18,3 
Medios Página web  5  4,1 11 13,4 
Virtuales Redes sociales  8  6,6  4  4,9 
 TOTALES 13 10,7 15 18,3 
Reconocimiento  Visitas  6  4,9  4  4,9 
de territorio Excursiones  4  3,3  3  3,7 
 TOTALES 10 8,2 7 8,6 
Comunicación  Voz a voz  9  7,4  2  2,4 
Personal TOTALES 9 7,4 2 2,4 
 TOTAL RESPUESTAS 122 100,0 55 100,0 
 
Al analizar en detalle la importancia que le dan los estudiantes y docentes a cada 
uno de los medios se observan contrastes interesantes. Para los primeros son más 
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importantes los talleres, carteleras, afiches  y concursos, mientras que para los 
docentes son las capacitaciones.  Aunque para ambos son importantes las TIC, los 
estudiantes dan el doble de importancia a las redes sociales, mientras para los 
profesores es más importante la página web.  Para ambos grupos son importantes 
las visitas pedagógicas.  
También son contrastados los medios usados por el PRAE para difundir sus 
actividades fuera de la Institución educativa en el Tabla 10.  Predominan en su 
orden, los medios institucionales escritos, los participativos  y los formativos sobre 
los virtuales, presenciales, audiovisuales y personales.  




Ítems Estudiantes Profesores 
Cantidad % Cantidad % 
Medios Página web  9  5,6 13 17,6 
Virtuales Redes sociales  8  4,9  3  4,0 
 TOTALES 17 10,5 16 21,6 
 Clases 11   6,8  3  4,0 
Medios Grupos de discusión  4  2,5  1  1,4 
Formativos Talleres 13  8,0  6  8,1 
 Capacitaciones  7  4,3  5  6,8 
 TOTALES 35 21,6 15 20,3 
 Afiches 15  9,3  3  4,0 
Medios Carteleras 19 11,7  5  6,8 
Institucionales Circulares informativas  1  0,6  4  5,4 
Escritos Folletos   9  5,6  2  2,7 
 Periódico mural  8  4,9  0  0,0 
 TOTALES 52 32,1 14 18,9 
 Días conmemorativos  5  3,1   6  8,0 
Medios Actos cívicos   9  5,5 4  5,4 
Institucionales Presentaciones 
artísticas 
10  6,2  1 
 1,4 
Participativos Concursos 10  6,2  1  1,4 
 TOTALES 34 21,0 12 16,2 
Medios Visitas  4  2,5  7  9,5 
Presenciales Excursiones  7  4,3  4  5,4 
 TOTALES 11 6,8 11 14,9 
Medios Videos  2  1,2  2  2,7 
Audiovisuales Proyecciones 
cinematográficos 
 1  0,6  1 
 1,4 
 TOTALES 3 1,8 3 4,1 
Medios Voz a voz 10  6,2  3  4,1 
Personales TOTALES 10 6,2 3 4,1 
 TOTALES 122 100,0 74 100,0 
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Al analizar en detalle cada uno de los ítems se observa nuevamente el predominio 
de la página web (en los docentes) y de las redes sociales (en los estudiantes); 
también es notoria la importancia que dan los estudiantes a las clases, talleres, 
afiches, carteleras, folletos, periódico mural, presentaciones artísticas y concursos.   
En la Tabla 11 se comparan los recursos usados para trabajar el PRAE, según los 
estudiantes y profesores. Se observa un claro predominio de las actividades 
grupales y escritas en profesores y estudiantes; se destaca la importancia que los 
estudiantes le dan a los talleres, el trabajo en equipo e individual, las actividades 
teatrales, la radio escolar y las carteleras, por encima de los demás recursos.  
Tabla 11 Recursos usados por los docentes para trabajar el PRAE, según los 




Ítems Estudiantes Docentes 
Cantidad % Cantidad % 
 Talleres 15 13,3 10 11,6 
Actividades Trabajo equipo 14 12,4 10 11,6 
Grupales Tareas extra-clase  6  5,3 7  8,1 
 Trabajo individual en clase 11  9,7 7  8,1 
 TOTALES 46  40,7 34 39,5 
Clase Exposición del profesor 13 11,5 12 14,0 
magistral TOTALES 13 11,5 12 14,0 
 Proyección de videos  8  7,1  8  9,3 
Actividades Proyección en Power Point  4  3,5  3  3,5 
audio - Actividades teatrales  3  2,7  1  1,2 
Visuales TOTALES 15 13,3 12 14,0 
 Carteleras 17 15,0  9 10,5 
Actividades Periódico mural  2  1,8  2  2,3 
Escritas TOTALES 19 16,8 11 12,8 
 Excursiones  6  5,3  5  5,8 
Salidas Visitas  6  5,3  5  5,8 
pedagógicas TOTALES  12 10,6 10 11,6 
 Escuchas de audios  4  3,5  5  5,8 
Talleres de Actividades musicales  1  0,9  1  1,2 
Audio Simulación radio escolar  3  2,7  1  1,2 
 TOTALES 8 7,1 7 8,1 
 TOTAL 113 100,0 86 100,0 
 
En la tabla 12 se analiza la percepción que tienen estudiantes y docentes sobre el 
grado en que el PRAE ha incidido en los problemas de su entorno.  Ambos coinciden 
en afirmar que los ha intervenido en un grado medio.  No obstante, el porcentaje 
dado por los docentes en el grado medio es mayor que el de los estudiantes (58,8 vs  
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41,7).  La percepción de que el PRAE trabaja en un alto grado los problemas 
ambientales de su entorno es mucho mayor en estudiantes que en docentes (33,3 % 
vs 17,7 %). 
 
Tabla 12  Grado de incidencia del PRAE en problemas del entorno, según estudiantes 
y profesores 
Grado de resolución de 
problemas del PRAE 
Estudiantes Profesores 
Cantidad % Cantidad % 
Bajo   3 25,0  4 23.5 
Medio  13 41,7 10 58,8 
Alto  8 33,3  3 17,7 
TOTAL 24 1OO,O % 17 1OO,O % 
 
 
Por último, en la Tabla 13 se contrastan las opiniones de los estudiantes y 
profesores sobre los temas ambientales que han contribuido a mejorar su 
comportamiento medio ambiental.  
 
Se observa el predominio de temas que tienen que ver con problemas ambientales  
o con la naturaleza.  Los docentes dan más importancia a problemas ambientales 
como el manejo de residuos sólidos y la contaminación. En los temas de naturaleza 
privilegian el manejo del agua y en los de salud, los estilos de vida saludable, 
también dan mucha importancia a la prevención de desastres. 
 
Los estudiantes por su parte, perciben que son más importantes temas como: las 
huertas ecológicas, el aire, el suelo y muy especialmente la convivencia. 
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Tabla 13 Temas que han mejorado el comportamiento medio ambiental, según 
estudiantes y docentes 
Temas Ítems Estudiantes Docentes 
  Cantidad % Cantidad % 
  Residuos 10 5,2 11 10,7 
 Contaminación 14 7,4 11 10,7 
Problemas  Reciclaje 17 8,9 10 9,7 
ambientales Ruidos  9 4,7 4 3,9 
 TOTALES 50 26,2 36 35,0 
  Agua 17 8,9 11 10,7 
  Conservación  5 2,6 7 6,8 
 Huertas ecológicas 13 6,8 2 1,9 
Naturaleza  Ecosistemas  9 4,7 5 4,9 
  Aire 14 7,4 4 3,9 
  Suelo  9 4,7 2 1,9 
 TOTALES 67 35,1 31 30,1 
  Salud 12 6,4 7 6,8 
Salud Estilos de vida  6 3,1 7 6,8 
  Alimentación saludable  6 3,1 3 2,9 
 TOTALES 24 12,6 17 16,5 
Energía Energía 10 5,2 6 5,8 
 TOTALES 10 5,2 6 5,8 
Prevención de  Prevención de desastres 7 3,7 6 5,8 
desastres TOTALES 7 3,7 6 5,8 
  Convivencia 19 10,0 4 3,9 
Competencias  Política 2 1,0 0 0,0 
Ciudadanas Proyección social 6 3,1 3 2,9 
 Cooperación 6 3,1 0 0,0 
 TOTALES 33 17,2 7 6,8 
 TOTAL RESPUESTAS 191 100,0 103 100,0 
 
4.2.4 Contrastación entre I. E. Federico Ángel y la red PRAE 
AMVA 
Dado el carácter sistémico del PRAE, la pertenencia del PRAE de la institución a la 
Red PRAE AMVA y el enfoque de inteligencia territorial que posee la I. E. Federico 
Ángel, es necesario comparar las estrategias del PRAE institucional con las de otros 
proyectos ambientales de la red PRAE AMVA.  
Bedoya & Rendón (2014) encontraron problemas educomunicativos en todos los 
proyectos ambientales de las instituciones educativas de las redes PRAE de 
Corantioquia y Área Metropolitana, a la  que pertenece la I. E. Federico Ángel. Esta 
premisa se confirma en esta institución al encontrarse entre otros, problemas de 
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formación docente y subutilización de medios escolares. Sin embargo, debe 
precisarse que se han hecho avances, reconocidos por la red PRAE AMVA.  
Bedoya & Rendón (2014) manifiestan como la Institución Federico Ángel (…) 
“desarrolla una estrategia de comunicación interesante al vincular el PRAE con otros 
proyectos, en este caso con el proyecto eco-club, el proyecto de vida y encuentros 
de padres de familia, que aunque presenta algunas dificultades se ha podido llegar a 
toda la comunidad educativa”. 
Con respecto a la capacitación docente y la subutilización de los medios escolares, 
las autoras recomiendan instruir a los profesores en temas como las TIC, pues estas 
ayudan a reforzar los procesos de Enseñanza/Aprendizaje, al dar herramientas de 
apoyo a las diferentes áreas, en los nuevos ambientes de aprendizaje.  En esta 
propuesta los profesores construyen estrategias didácticas partiendo de las 
características de los estudiantes y se convierten en (…) “estimuladores de la 
creatividad, del pensamiento crítico y lógico, así como mediadores entre el 
conocimiento, la información y los estudiantes”. 
Con respecto a la educación ambiental comentan como la Red PRAE ayuda a dar 
una visión integradora de la educación ambiental, en la que interaccionan los 
sistemas natural y social.  En este sentido, las redes ambientales ayudan a mantener 
la transversalidad e interdisciplinariedad de los PRAE a través de capacitaciones y 
acciones conjuntas: lo anterior ayuda a la formación de competencias científicas y 
comunicativas por lo que se debe mantener el trabajo en red del PRAE de la 
institución Federico Ángel. 
La red PRAE AMVA sugiere además, aplicar estrategias educomunicativas en la que 
intervengan subredes o nodos como el de medios virtuales, medios físicos,  de 
investigación, de innovación y de divulgación. Dichos nodos deben ayudar al 
empoderamiento de los procesos desarrollados en el PRAE.  Así, los estudiantes se 
encargarían  de planear, promover, divulgar y sistematizar todas las actividades, lo 
que ayudaría a potenciar sus habilidades y competencias. 
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Al explorar en este trabajo los problemas educomunicativos y las estrategias de 
comunicación al interior de la institución, se espera construir un proyecto que de 
sostenibilidad al PRAE y a los demás proyectos transversales. 
4.3 Diseño de la estrategia didáctica 
De acuerdo a la información obtenida en las encuestas realizadas a los estudiantes, se 
evidencia que se debe apuntar al desarrollo de competencias científicas y comunicativas; 
se presentan a continuación las actividades aplicadas para determinar las ideas previas 
de los estudiantes con relación a las competencias científicas y comunicativas, 
continuamos con procesos evaluativos en las que se utilizan aplicaciones digitales; 
también se da gran importancia a los procesos comunicativos no digitales (medio 
escrito), como una forma de conocer el contexto. Por último se toman una serie de 
muestras de campo con el fin de conocer un problema particular del contexto por medio 
de análisis organoléptico.  
4.4 Intervención en la comunidad educativa 
Con el fin de contrarrestar las dificultades detectadas en las competencias comunicativas 
al interior del PRAE; se aplicaron las siguientes estrategias didácticas apoyadas en 
medios digitales para fortalecer los procesos pedagógicos y ambientales del PRAE.  
Con el objetivo de fortalecer los procesos científicos y las competencias comunicativas 
de los estudiantes al interior del Proyecto Ambiental Escolar, se diseñaron las siguientes 
actividades para su intervención: 
 
4.4.1 Presentación y preparación de las actividades 
Se hace la presentación de las actividades a realizar y los objetivos de la propuesta. 
Se identifican por medio de conversación con los estudiantes, las ideas previas de 
comunicación. Las actividades a realizar son: lectura de un pequeño texto sobre 
comunicación, una actividad (“el espejo”), lectura de algunas frases de 
comunicación, resolución de algunas preguntas y la explicación de lo que son las 
competencias comunicativas. 
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4.4.2 Actividad evaluativa de competencias científicas y 
comunicativas digitales 
Esta actividad se realiza en tres momentos, en el primer momento se inició con la 
instalación de Apps en celulares y Tablets de los estudiantes o de la institución. En 
el segundo momento se presenta el video sobre museo de ciencias naturales, los 
hermanos cristianos y para finalizar se trabaja con la App IMAMA, se resuelven 
algunas preguntas, se dejan tareas a resolver por equipos y se realiza una puesta en 
común.  
 
4.4.3 Actividad evaluativa de competencias científicas y 
comunicativas en medios escritos 
En esta actividad se inicia con ideas previas del imaginario colectivo, se presenta 
una lectura de un artículo de revista: “La bandeja paisa importada: mito o realidad”, 
se resuelven algunas preguntas, se hace una puesta en común y se establecen los 
conocimientos adquiridos de esta actividad. 
 
4.4.4 Actividad evaluativa de competencias científicas y 
comunicativas, aplicadas en contexto 
En esta actividad se solicita a los equipos de estudiantes llevar a la clase, para 
realizar un laboratorio, una  muestra de agua tomada de sanitarios limpios, de agua 
del rio Medellín, de una quebrada contaminada y agua del grifo, se entrega a cada 
equipo implementos para analizar las muestras de agua: azul de metileno, goteros, 
imágenes de microorganismos y ficha con desinfectantes de agua, para realizar una 
caracterización física de las muestras. Se evalúan ideas previas sobre cuidados del 
agua y saneamiento básico. 
 
A continuación se muestra la estrategia didáctica aplicada: 
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Estrategia didáctica para el fortalecimiento en los procesos científicos y las competencias 
comunicativas de los estudiantes al interior del Proyecto Ambiental Escolar PRAE de la I. E. 
Federico Ángel Caldas. Ant. 
Por: Álvaro Fausto Peláez Escobar 
 
Objetivo: Fortalecer los procesos científicos y las competencias comunicativas de los estudiantes 
al interior del Proyecto Ambiental Escolar PRAE 
 
Introducción: una estrategia didáctica es un conjunto de planes de enseñanza – aprendizaje, 
construido por el docente, después de una reflexión pedagógica, con el fin de alcanzar, junto con 
sus estudiantes, un conocimiento que sea significativo en el contexto de su comunidad.  
 
Los componentes teóricos de la siguiente estrategia didáctica son: Aprendizaje significativo, 
lineamientos curriculares de ciencias naturales, teoría conectivista, teoría comunicativa de 
Habermas, inteligencia territorial y un modelo pedagógico constructivista-humanista de la 
institución educativa Federico Ángel. 
 
Esta propuesta se enmarca dentro de los principios de aprendizaje significativo de Ausubel, Novak 
y Moreira; teorías conectivista de Siemmens y comunicativa de Habermas y un modelo 
pedagógico escolar inspirado en Dewey y Rogers, aplicados a un proyecto ambiental escolar.  
Dicho proyecto está orientado por principios de inteligencia territorial, el cual tiene como 
referentes algunos autores de la geografía crítica como Santos, Pulgarín, y Bozzano.  Como 
referente de las ciencias naturales y sociales se toma el mundo de la vida propuesto en los 
lineamientos curriculares del MEN, que se inspira en autores como Kuhn y Husserl.   
Bajo estas concepciones interactúan en el territorio, en lo educativo-ambiental, los sistemas 
naturales, culturales y sociales, lo que exige desarrollar en los estudiantes competencias 
científicas como identificación de problemas, indagación, explicación de fenómenos y 
comunicación, que lleven a aprendizajes significativos.  
 
Debe tenerse siempre presente que todo proyecto ambiental busca mediante la construcción de 
valores y competencias “resignificar imaginarios” y representaciones sociales y generar visiones 
compartidas.  Es decir, articular lo educativo-ambiental a la formación desde perspectivas de 
conceptualización, contextualización, sistematización y proyección. 
 
ACTIVIDADES 
Las actividades propuestas son: 
1. Presentación  y preparación de las actividades  
2. Actividad evaluativa de ideas previas en comunicación  
3. Actividad evaluativa de competencias científicas y comunicativas digitales  
4. Actividad evaluativa de competencias científicas y comunicativas en medios escritos. 
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5. Actividad evaluativa de competencias científicas y comunicativas aplicadas en contexto 
1. Presentación  y preparación de las actividades: se da a conocer la propuesta a los 25 
estudiantes más activos del PRAE (grados quinto-sexto) por medio de una presentación; se 
escuchan sugerencias y se establecen acuerdos (materiales que deben traer para las actividades, 
funciones que deben cumplir, conformación de 5 grupos, asignación de nombres para cada 
grupo, horarios y sitios de reunión entre otros). 
 
2. Actividad evaluativa de ideas previas en comunicación: 
Se busca establecer que ideas previas tienen los estudiantes participantes en el PRAE sobre 
competencias comunicativas.   




   





2.3 Lee atentamente el siguiente texto: 
  
Cuando en el siglo XIII el viajero italiano Marco Polo llegó a Sumatra, una isla de Indonesia, 
descubrió unos animales que nunca en su vida había visto: los rinocerontes. Observó que tenían un 
cuerno. Si bien nadie había visto un unicornio, todos conocían leyendas acerca de él y por eso llamó 
unicornios a los rinocerontes, aunque estos relatos afirmaban que el unicornio era blanco y 
esbelto. El rinoceronte, desde luego, no tenía esas características y Marco Polo así lo describió: 
“Tiene pelo de búfalo y pata de elefante, el cuerno es negro y poco agraciado, la lengua espinosa, 
la cabeza parecida a la de un jabalí. Tratase de una bestia muy repulsiva a la vista”. 
Adaptación- Humberto Eco, Kant y el ornitorrinco. Barcelona, Lumen, 1997 
Responder:  
2.3.1. ¿Por qué no fue posible que las personas entendieran la explicación sin la referencia al 





2.3.2 ¿Qué competencia (científica y/o comunicativa) les faltaba a los compatriotas de Marco 
Polo para  poder entenderlo? 






Adaptado de (Llevatetodo.com, 2012) 
  
2.4 El espejo: 
Se pasa un espejo a uno de los participantes. Se le pregunta que ve.  Se le pide que mire un libro 
con el espejo y describan que ve.  
 










2.4.3 ¿Qué competencia o competencias (científica y/o comunicativa) impidieron o ayudaron a 





2.5 Lee las siguientes frases:  
 
1 "El que sabe pensar, pero no sabe comunicar lo que piensa, está en el mismo lugar del que no 
sabe pensar" Pericles. 
 
 2 “La duda es el principio de la sabiduría” Aristóteles. 
 
3 “En una hora de juego se puede descubrir más acerca de una persona que en un año de 
conversación” Platón 
 
4 “Observa, escucha, calla, juzga poco y pregunta mucho”   August Graft 
 
5 “Hay tres cosas que nunca vuelven atrás: la palabra pronunciada, la flecha lanzada y la 
oportunidad perdida”  Proverbio chino 
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6 “Lo que causa problemas no es tanto lo que la gente ignora, sino lo que saben y no es verdad” 
Mark Twain 
 










Terminada esta actividad se muestra un mapa conceptual de las competencias comunicativas, 
tomado de 
       
(Villaurrutia, 2013) 
 
Por último se hace una puesta en común de las respuestas y se resalta la importancia de una 
buena comunicación y la necesidad de desarrollar competencias comunicativas y científicas para 
la vida. 
 
3. Actividad evaluativa de competencias científicas y comunicativas digitales: lectura del 
contexto natural usando plataformas digitales como IMAMA y PAJAREANDO ANDO.  
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Se pide a los estudiantes previamente, llevar celular o Tablet para bajar las aplicaciones citadas, 
en donde se registran especies silvestres de mamíferos presentes en los 10 municipios del Área 
metropolitana del valle de Aburrá y aves de Antioquia respectivamente.   
Al iniciar la reunión se pide a los estudiantes leer el artículo: “Imama: mamíferos silvestres del 
valle de Aburrá” (Universidad de Antioquia, 2016).   
A continuación se les hacen las siguientes preguntas sobre el artículo: 
 
1. ¿Cuál es el objetivo de la aplicación IMAMA? 
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 












Se hace una puesta en común de las respuestas, se les pregunta qué aprendieron y se les sugiere 
que por equipos de 5, tomen fotos con sus celulares de la fauna del municipio de Caldas y las 
cuelguen en la página que el colegio posee en Facebook. 
Se pregunta a los estudiantes su opinión sobre la fauna silvestre en cautiverio y su participación 
en proyectos para erradicarla. 
 
4. Actividad evaluativa de competencias científicas y comunicativas en medios escritos: lectura 
del contexto social y cultural usando escritos de prensa. 
Se busca establecer que ideas previas tienen los estudiantes participantes en el PRAE sobre 
imaginarios colectivos.   
Se pregunta inicialmente a los estudiantes cuales son los platos típicos que identifican a Antioquia, 
cuales les gustan más y que saben de los tratados de libre comercio.  Una vez conocidas sus ideas 
previas se lee a continuación el siguiente artículo de prensa: “La bandeja paisa importada: mito o 
realidad” (Pérez, L. M. 2015). 
A continuación se hacen las siguientes preguntas sobre el artículo: 
1. ¿Qué ingredientes de la bandeja paisa son importados? 
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Se hace una actividad de cierre preguntándoles nuevamente que fue lo que aprendieron 
 
5. Actividad evaluativa de competencias científicas y comunicativas aplicadas en contexto: Se 
busca que el estudiante identifique algunos microorganismos presentes en el agua no tratada; 
analice la razón por la que algunos de ellos son nocivos para la salud y proponga acciones para 
evitar dichas enfermedades.  
Materiales: muestra de agua de un charco, azul de metileno, goteros, imágenes de 
microorganismos, ficha con desinfectantes del agua.  
 
En un primer momento se convocan los estudiantes del PRAE, se les evalúan sus conocimientos 
previos sobre cuidados del agua y saneamiento básico. 
Posteriormente se observa en un recipiente transparente la muestra, previamente recogida por 
los equipos. Se les pregunta por sus características físicas: olor, color, partículas suspendidas y si 
creen que tienen microorganismos. 
 
Posteriormente se hace la observación que los microorganismos son seres que no pueden verse a 
simple vista. 
Se muestran imágenes de microorganismos, resaltando cuales pueden causar enfermedades.  Por 
último se le indica que van a representar por grupos (obra de teatro, trova, o el medio que 
quieran) alguna enfermedad (amiba, salmonella, urticaria, hongos, mal olor). Por último, se les 
pregunta que aprendieron, pidiendo que en su descripción aparezca un cuadro con el 
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microorganismo que causa la enfermedad, el nombre de la enfermedad, los síntomas y 
recomendaciones. 
Es importante al cerrar la actividad que las principales recomendaciones son: 
No tomar agua de fuentes no confiables, hervir o desinfectar el agua que vamos a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
tomar si la fuente no es confiable y contar a su familia y amigos lo aprendido.  
 
4.4.5 Análisis de resultados de la estrategia didáctica a partir 
de la intervención 
El análisis de estos resultados se hizo teniendo en cuenta los aportes de la 
estrategia didáctica al fortalecimiento de las competencias científicas y 
comunicativas de los estudiantes al interior del PRAE; los principios de aprendizaje 
significativo, las teorías conectivista de Siemmens y comunicativa de Habermas, los 
enfoques de inteligencia territorial y el modelo pedagógico constructivista, inspirado 
en Dewey, de la institución educativa.  Así mismo, en el análisis se tienen en cuenta 
los principios y valores que debe desarrollar un PRAE y que son el motivo para 
desarrollar competencias científicas y comunicativas. 
  
4.4.5.1 Actividad Presentación y preparación de las 
actividades 
El grupo de 25 estudiantes al que se le aplicó la estrategia didáctica pertenece al 
grado 5° de la institución educativa Federico Ángel.  Tienen una edad que oscila 
entre 9 y 11 años.  Este grupo es diferente al que se les hizo las encuestas 
(estudiantes de primaria). Todos pertenecen al Ecoclub “Amigos de la naturaleza”, 
grupo  que  a su vez, hace parte del PRAE institucional. Participa en numerosas 
actividades y capacitaciones de distintas entidades municipales y regionales.  Entre 
los criterios para ser escogidos estuvieron su constancia para reunirse con 
frecuencia, su cohesión como grupo, el acompañamiento de buena parte de los 
padres de familia y el liderazgo ambiental de la docente que los dirige.  
Se dio a conocer la propuesta por medio de una presentación; se escucharon 
sugerencias y se establecieron acuerdos (materiales que deben traer para las 
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actividades, funciones que deben cumplir, conformación de 5 grupos, asignación de 
nombres para cada grupo, horarios y sitios de reunión entre otros). 
Los nombres que ellos les pusieron a los equipos  que conformaron fueron:  
“Liga de la naturaleza”, “Guardianes de la Iefa”, “Chicos In de la naturaleza”, “Madre 
tierra” y “Guardianes”. 
De esta actividad se observó que el grupo está muy motivado por los temas 
ambientales, han asistido  a numerosas capacitaciones sobre el tema, tienen 
capacidades científicas y comunicativas desarrolladas por la participación en 
trabajos en red; presentan falencias en la lecto- escritura.  No poseían ninguna idea 
previa sobre competencias científicas y/o comunicativas. 
4.4.5.2 Análisis de la actividad evaluativa de ideas previas en 
comunicación 
Al mirar las preguntas 2.1 y 2.2 que indagan sobre las ideas previas sobre 
competencias  científicas y comunicativas se encontró que la mayoría concebía el 
término competencia como una prueba deportiva, en donde se gana o pierde. 
Ninguno conocía otras acepciones.  
Ante la evidencia de no haber ningún subsunsor que apoyara un aprendizaje 
significativo, se procedió a una actividad mímica donde se subsanó dicha carencia: 
Se les dijo a los estudiantes que un mico representaba uno de los ideales de la 
comunicación. El mico salía primero tapándose los oídos, luego los ojos y por último 
la boca.  ¿Qué quería decir el mico sobre la comunicación? Que si no oyó y no vio, 
no puede o no debe hablar sobre un tema.  Al discutir con el grupo, comentaron que 
de hablar sin saber salen los chismes.  Concluyen que hay que conectar el cerebro 
antes de hablar, para evitar problemas de comunicación y que todo científico debe 
saber ver y escuchar antes de opinar. Después de esta discusión se registró por 
escrito  lo que opinaban sobre el tema. 
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De los 25 estudiantes encuestados, el 48% (12) supo expresar la otra acepción de 
competencia.  Casi todos coincidieron en que una competencia es ser bueno en 
algo, hacer  algo bien, ser experto en algo; algunos incluso fueron más lejos al 
considerar que la competencia involucra superación personal: “querer hacer algo y 
pelear por eso”; “ser bueno en la vida para lograr metas”. De acuerdo al aprendizaje 
significativo, es normal, que gran parte de los estudiantes sigan manteniendo sus 
ideas iniciales (Estructura cognitiva); la estructura se modifica cuando existe un 
puente o subsunsor adecuado. En este caso, fue la actividad de mímica. 
Al indagar sobre lo que pasa cuando se da una comunicación (pregunta 2.3) solo 3 
estudiantes (12%) no pasaron de una información literal: “comunicarse es hacer 
como el mico”, “comunicación es la comunicación entre dos personas”. El resto de 
los estudiantes enumeró uno o varios aspectos de la comunicación como: “conectar 
el cerebro”, “pensar antes de hablar” (8%), aprender a escuchar (12%); “ver, oír y 
escuchar (4%). Otros (8%) tuvieron en cuenta algunas consecuencias de una mala 
comunicación (“mejor callar que regar un chisme”, “todo no se puede contar”).  
Algunos consideraron que también hay comunicación por señas (8%).  Otros (48%) 
tuvieron respuestas más elaboradas como: es informarse de lo que pasa afuera y 
adentro; es entenderse con los demás, escuchar al que está hablando, mirándolo a 
los ojos y entendiendo a la persona. 
 
Figura 1 Actividad evaluativa de ideas previas en comunicación 
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A continuación los estudiantes leen un pequeño texto en el que Marco Polo describía 
un rinoceronte, haciendo comparaciones con otros animales. Sus oyentes concluyen 
que está describiendo un unicornio, pese a la representación tan detallada, ya que 
no tienen otro animal como referente. Al preguntar ¿Por qué no fue posible que las 
personas entendieran la explicación sin la referencia al unicornio? (pregunta 2.3.1).   
Solo el 12 % se aproximó al sentido de la lectura: el unicornio era diferente y el 
describió un animal más feo; no conocían el animal que detallaba; porque pensaban 
que lo que describía Marco Polo no era verdad. Esta lectura muestra una analogía 
de la importancia de las ideas previas y lo difícil que son de modificar; al igual que 
los paisanos de Marco Polo, la mayor parte de los estudiantes no entendieron 
semejanzas y diferencias de los animales descritos. 
Al relacionar lo leído con lo que se discutió sobre las competencias científicas y 
comunicativas, un 44% describió algunas de las competencias que les faltaron a los 
oyentes de Marco Polo. Por ejemplo: Investigar y evidenciar; escuchar, ver hablar, 
investigar, hacer preguntas; investigar las dudas. Tan solo un estudiante no contestó 
ninguna de las preguntas del cuestionario.   
A continuación se puso a los participantes a verse en un espejo y después ver con el 
espejo el texto de un libro. Luego se les preguntó si lo que vieron era su verdadera 
imagen y lo que pensaban antes de hacer el ensayo. Un 68% contestó que lo que 
vieron era su imagen al revés, o el reflejo.  Incluso alguno afirmó que el cerebro es el 
que voltea las imágenes que uno ve. Solo uno contestó que ya sabía que uno se 
veía al revés.  Los demás estudiantes sostuvieron que la imagen del espejo era la de 
ellos mismos. Esto evidencia nuevamente la importancia de trabajar las ideas 
previas con su subsunsor. En este caso el subsunsor es la actividad del espejo, 
donde el estudiante evidenció, que sucedía con la imagen. Es interesante mirar que 
en estudiantes de primaria, y en especial este que ha recibido tantos cursos, la 
capacidad de empezar a hacer inferencias sobre un tema (El cerebro voltea la 
imagen). 
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Al preguntarles cual fue la competencia científica o comunicativa que les permitió 
cambiar de opinión sobre su imagen en el espejo, solo un 20 % dio una respuesta: 
Ver y escuchar mucho, saber ver bien. Un 32% no contestó esta pregunta. A pesar 
de que en el primer punto la mitad de ellos comprendió el significado de 
competencia, todavía el concepto en especial para las científica y comunicativa no 
está afianzado. 
Se les dieron cinco frases sobre la comunicación para que escogieran una y 
explicaran porque les gustó.  32% de los estudiantes no contestaron, 68% 
escogieron alguna frase pero no señalaron a que competencia pertenecía.  Al 
mostrarles un mapa conceptual sobre las competencias comunicativas y científicas, 
el 52% no respondió si entendía o no el mapa. El 8% manifestó que no entendía 
nada y el 24 % que no entendía parte del mapa, pues había palabras que 
desconocían. El 16% manifestó que sí entendía el mapa conceptual. Esto evidencia 
que el grupo de estudiantes, aunque comprende ciertos aspectos científicos y 
ambientales, le falta mayor nivel de comprensión lecto-escritural, pues apenas 
algunos estudiantes pasan de las respuestas literales a las inferenciales. 
4.4.5.3 Actividad evaluativa de competencias científicas y 
comunicativas digitales 
El objetivo de esta actividad era identificar algunas plataformas digitales que ayudan 
a clasificar especies animales. Se hizo una pequeña lectura sobre IMAMA, 
aplicación digital para estudiar mamíferos silvestres del valle de Aburrá. Luego se 
preguntó por el objetivo de ésta página. 
Solo el 8% de los estudiantes dio la respuesta correcta; un 44% dijo que servía para 
identificar mamíferos; un 8% para identificar animales; otro 8% para identificar 
animales salvajes y un 32% para identificar animales extraños. Cabe anotar que la 
información de  la plataforma era muy explícita al indicar que su objetivo era conocer 
mamíferos silvestres del valle del Aburrá; esto ratifica el supuesto de que a los 
estudiantes les falta un mayor nivel inferencial de lectura. Otra causa que pudo influir 
en la poca inferencia es que los medios digitales dispersan la concentración de los 
estudiantes. 
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Al preguntar sobre las cosas sorprendentes halladas por los biólogos, descrita 
expresamente en la lectura, solo un 4% respondió que dichas cosas eran los 
mamíferos carnívoros.  Ninguno respondió que en un área urbana existiera el 20% 
de mamíferos silvestres. Un 36% respondió que la presencia de nutrias en el río 
Medellín. Un 12% dijo que la presencia de pumas, mapaches y murciélagos. El resto 
no tuvo respuestas tan precisas y un 8% no respondió.  
Al responder sobre los problemas que tiene la fauna silvestre del Valle de Aburrá, 
solo el 8% respondió que la poca cobertura vegetal y un 4% que no tienen lugar para 
vivir.  El resto tuvo respuestas incorrectas.  Dentro de estas, un 40% respondió que 
la contaminación y un 24% dio respuestas incoherentes, mostrando nuevamente que 
no se modifica tan fácilmente estructura cognitiva previa y que hay problemas de 
comprensión lectora.  
A pesar de esto es interesante ver como una buena parte de los estudiantes tienen 
los criterios suficientes para sugerir acciones, a favor de los animales silvestres, lo 
que muestra algún desarrollo de competencias científicas y comunicativas. Al 
responder sobre lo que podemos hacer para ayudar a estas especies, un 16% dio 
respuestas incoherentes; sin embargo, un 8% manifestó que la solución era no 
tenerlos en la casa; otras respuestas fueron: ser amables con ellos 4%, retornarlos a 
su hábitat 4%, dejarlos en su hábitat 8%, protegerlos 8%, sembrar más árboles 4%, 
alimentarlos y cuidarlos 24%, no matarlos 16% y buscar nuevos sitios para los 
animales 8%. 
Por último, al preguntarles sobre la fauna silvestre en cautiverio y su participación en 
proyectos para erradicarla, la mayoría hace una lista  de animales silvestres, pero no 
manifiesta haber participado en proyectos para liberar fauna silvestre.  
Se destaca como, al principio de esta actividad, se les pidió a los estudiantes instalar 
en su celular o Tablet la aplicación IMAMA. Se suministraron 11 Tablets a los 
estudiantes que no trajeron o no tenían dispositivos.   
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Figura 2 Fotos de estudiantes: actividad de competencias científicas y comunicativas digitales  
                                            
Previamente se pidió que fotografiaran animales y compartieran las imágenes por 
Wasapp  (Ver Figura 2).  Llama la atención que gran parte de los estudiantes 
manifestó que “para qué tomar fotos”, si las podían “bajar” de internet.  Con esto 
manifiestan una tendencia al conectivismo: el estudiante trata de responder, así sea 
de forma incorrecta y compartir la información disponible en la nube rápidamente, 
dejando de lado el propósito científico y de lectura de contexto de esta actividad. Al 
observar algunas de las fotos entregadas, se nota que varios de los animales no son 
mamíferos y que la mayor cantidad de ellos son domésticos; en su orden: gatos, 
perros y conejos. 
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Algunas explicaciones al respecto pueden ser: 
La observación de mamíferos silvestres es difícil, pues la mayoría tiene hábitos 
nocturnos y permanecen en áreas boscosas de la periferia del valle de Aburrá.  Con 
excepción de la ardilla, que está diseminada ampliamente en toda la zona y es de 
hábitos diurnos, los demás animales silvestres fueron fotografiados bajo condiciones 
de cautiverio.  El conectivismo lleva a que los estudiantes compartan cualquier foto 
que esté en la red. No han recibido capacitaciones para hacer fotos de animales 
silvestres. 
Al trabajar con las Tablets y los celulares hubo problemas de conectividad.  Esto 
obligó a trasladar a los estudiantes  a la cancha de la sede Los Cerezos, sitio en el 
que según ellos, entra mejor el wi fi.  Solo la mitad de los estudiantes pudo 
conectarse. Este problema de conectividad es uno de los factores más limitantes que 
impide un adecuado proceso de edu-comunicación y que debe ser tenido en cuenta 
para futuros trabajos.  
Al cierre de la actividad se aclaró que, aunque dos especies se parezcan, no quiere 
decir que sean casi iguales.  El género, primera palabra del nombre científico, es el 
que determina si dos especies son parecidas. Por ejemplo, varios estudiantes, 
creían que el perro de monte, era de la familia del perro común y del zorro; después 
de mirar con detenimiento el género y la especie del perro de monte, el zorro y el 
perro común, comprobaron que el zorro era “pariente” del perro común pero no del 
perro de monte.  
 
4.4.5.4 Actividad evaluativa de competencias científicas y 
comunicativas en medios escritos 
Se hizo una lectura del contexto social y cultural usando un artículo de prensa sobre 
la Bandeja Paisa.  Se buscaba establecer que ideas previas tenían los estudiantes 
participantes en el PRAE, sobre imaginarios colectivos. 
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Después de la lectura se hizo una puesta en común, para resolver dudas. Al 
preguntar cuáles eran los ingredientes de la bandeja paisa importados, todos 
mencionaron al menos cuatro, lo que comprueba que los estudiantes comprendieron 
la idea principal del artículo. 
Al preguntarles que son los TLC y como afectan a los consumidores, un 24% no 
respondió correctamente.  El resto acertó a decir que eran Tratados de Libre 
Comercio.  De estos, el 12% añadió que a los consumidores no nos afecta, pero a 
los campesinos sí. Un 4% afirmó que nos perjudicamos todos, pues se afecta a 
seguridad alimentaria y la autosuficiencia alimentaria.   
Al preguntar sobre los efectos que tienen sobre los campesinos y la economía 
colombiana los TLC, un 40% de las respuestas son incoherentes.  El resto acierta 
con afirmaciones como: “al campesino le va muy mal”, “el campesino no recibe lo 
justo”, “se le dificulta coger alimentos”, “no puede vender lo que produce”, “el 
campesino se quiebra” y “la economía campesina se afecta”. Con esto se nota que 
los estudiantes realizaron inferencias de la idea del texto. 
Al preguntarles si es importante que la Bandeja Paisa tenga ingredientes 
colombianos, todos responden que sí.  Sin embargo las razones que da el 24% son 
incoherentes; otro 24% no da ninguna razón.  Algunas de las razones que dan para 
que la bandeja paisa tenga ingredientes colombianos están que: “se usarían 
productos de campesinos de acá”, “sin bandeja paisa no valoraríamos lo que 
tenemos”, “Si, porque se cree en Colombia”. Es interesante al analizar los procesos 
de identidad, tener claro que los símbolos de identidad no son únicamente la 
bandera, el himno y la camiseta de la selección Colombia. Desde una visión de 
inteligencia territorial, la falta de identidad y de empoderamiento con la cultura local y 
sus imaginarios, lleva a que la cultura local sea avasallada por la cultura global, 
dicha cultura no tiene en cuenta los valores y sentimientos de las personas en el 
territorio. 
Por último, al preguntarles que aprendieron, un 26% no contestó.  Dentro de los que 
contestaron hay respuestas como: “la bandeja no es tan paisa”, “la bandeja está 
hecha de productos importados”, “se deben comprar productos del país para ayudar 
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a nuestra economía”, “nos quedaremos sin comer si un país no nos quiere vender”. 
Estas dos últimas respuestas tienen un alto nivel de deducción, ya que el depender 
únicamente de productos importados lleva, en efecto, a la inseguridad alimentaria. 
 
4.4.5.5 Actividad evaluativa de competencias científicas y 
comunicativas aplicadas en contexto  
 
En esta actividad los estudiantes trabajaron en grupo y rindieron un pequeño informe 
escrito.  Se buscaba que los estudiantes tomaran conciencia sobre los peligros de un 
agua no potable.  Luego se hizo una puesta en común y se representaron por medio 
de pequeñas obras de teatro, algunas enfermedades  causadas por el agua como: 
mal olor, “piquiña” e intoxicación por Pasteurella.   
 
                           
                                               Figura 3 Informe de laboratorio 
Se compararon organolépticamente en el laboratorio muestras de agua potable, 
agua “limpia” de un sanitario, agua de una quebrada contaminada y agua del río 
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Medellín. Al analizar las ideas previas todos afirmaron que las aguas contaminadas 
producen enfermedades. Se sintieron mucho más cómodos haciendo informes de 
laboratorio, sin presentar un informe por escrito y se lograron los mismos objetivos 
que con el informe escrito.  
La toma de muestras cercana al nacimiento del rio Medellín y de quebradas, llevó a 
una exploración del territorio. Resaltaron como el agua del rio Medellín es cristalina y 
no presenta mal olor, pero contiene sedimentos y puede causar algunas 
enfermedades en la piel, además de no ser confiable para el consumo humano. El 
agua de quebrada, fue tomada de una muy contaminada, la cual presentaba turbidez 
y un intenso mal olor. Consideraron que esta agua causa enfermedades.  
 
   Figura 4 Evaluación de competencias científicas y comunicativas en contexto 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
Las siguientes conclusiones son producto del diagnóstico por medio de encuestas (a 
docentes y estudiantes) y un análisis en el que se parte de una matriz en donde se 
consideran las acciones del PRAE a nivel de contextualización, conceptualización y 
proyección del PRAE. 
 
A nivel de contextualización se encontró que la mayor parte de los docentes (74%) 
considera que la efectividad de la información de las actividades del PRAE está en 
un nivel medio.  Esto contrasta con el grado de participación. La mayoría de 
estudiantes y profesores considera que su participación en el PRAE alcanza un nivel 
medio (37,5% y 58,8% respectivamente). La mayor parte de los profesores y 
estudiantes conoció el PRAE a través de actores institucionales (docentes, 
compañeros y directivos), medios de formación (talleres, capacitaciones y otros 
medios) y las TIC (página Web, radio escolar y redes sociales).  
 
Al analizar en detalle la preponderancia que le dan los estudiantes y docentes a 
cada uno de los medios se observan contrastes interesantes. Para los primeros son 
más importantes los talleres, actos cívicos, presentaciones artísticas, concursos, 
seminarios y salidas pedagógicas, carteleras y afiches.  
Los docentes por su parte, privilegian las  capacitaciones, las clases, los talleres, los 
actos cívicos, los días conmemorativos, las salidas pedagógicas y la  comunicación 
personal. 
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Aunque para ambos son importantes las TIC, el doble de los estudiantes da mayor 
importancia a las redes sociales, mientras que la misma proporción de profesores 
considera más relevante la página web. Para ambos grupos son importantes las 
visitas pedagógicas. Esto lleva a una subutilización de dichos medios. 
 
En el PRAE predominan las actividades formativas y los medios escritos sobre las 
actividades con la comunidad educativa, medios virtuales, reconocimiento de 
territorio  y voz a voz.  Las acciones del PRAE en las que han participado los 
docentes y estudiantes se inscriben  en  cuatro  líneas: Desarrollo  cognitivo, 
actividades con la comunidad educativa, salidas pedagógicas y comunicación 
personal.   
En cuanto la conceptualización se encontró que: 
La percepción de que el PRAE trabaja en un alto grado los problemas ambientales 
de su entorno es mucho mayor en estudiantes que en docentes (33,3 % vs 17,7 %). 
Entendido lo ambiental como la interacción entre sociedad – naturaleza – cultura. 
Los docentes privilegian problemas como el manejo de residuos sólidos y la 
contaminación; en los temas de naturaleza resaltan el manejo del agua y en los de 
salud, los estilos de vida saludable, también dan mucha importancia a la prevención 
de desastres.  Los estudiantes por su parte, perciben que son más importantes 
temas como: las huertas ecológicas, el aire, el suelo y muy especialmente la 
convivencia.  
Se observaron problemas de conceptualización y activismo en los docentes. Al 
analizar las líneas temáticas del PRAE, los profesores consideran que las 
actividades (48%) y los eventos (7%) hacen parte del contenido; mientras que las 
verdaderas líneas temáticas como los hábitos saludables y el proyecto de vida y 
valores son considerados en cuarto y tercer lugar.  
Los estudiantes, consideran el tema de la convivencia, como el más importante del 
PRAE. En la página web institucional (IEFANGEL, 2015c) se observa, que en efecto, 
el proyecto de vida, orienta los proyectos transversales de la institución, como lo es 
el PRAE.  Esta diferencia en la conceptualización de profesores y estudiantes puede 
deberse a las bondades del conectivismo y la comunicación en red.  Los estudiantes 
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se capacitan constantemente con diferentes actores institucionales del territorio, 
mientras la mayoría de los docentes no, pues no se han dado espacios para la 
capacitación ambiental al interior de la institución. 
Gran parte de los profesores, insisten en que los problemas de contaminación y de 
residuos sólidos, son los de mayor importancia. Esta percepción, confirma hallazgos 
del MEN, en el sentido de que en los PRAES, predomina los enfoques ecologistas y 
activistas.  
Solo mediante espacios de capacitación docente, se pueden apropiar otras 
concepciones que involucren los tres pilares de la educación ambiental (sociedad, 
naturaleza y cultura). 
 
       A nivel de proyección a nivel institucional se concluye que: 
En el contexto edu-comunicativo con medios TIC, hay un claro predominio de la 
página web en los docentes y de las redes sociales en los estudiantes; los 
estudiantes poco participan de las actividades en la página web y los docentes poco 
se comunican con los estudiantes en las redes sociales, lo que lleva a carencias en 
la comunicación y en la proyección.   
Producto de lo anterior se observa una paradoja. Mientras los medios escolares de 
la institución (emisora de la IEFA y página web entre otros), han sido galardonados 
como una experiencia significativa a nivel metropolitano  en los premios "Compartir 
al maestro" (http://iefangel.org/2015/10/14/ganamos/), son medios subutilizados a 
nivel del PRAE.   
Aunque no se consideraron en este trabajo la conectividad y la obsolescencia de 
equipos, son notorias las dificultades que se presentan en el desempeño docente, 
así como en la proyección a nivel interno.  
A nivel del trabajo en red (proyección del PRAE institucional a nivel territorial), se 
confirma que hay problemas educomunicativos, especialmente en la formación 
docente y subutilización de medios escolares. Sin embargo, se han hecho avances, 
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reconocidos por la red PRAE AMVA. Dicha red propone instruir a los profesores en 
las TIC, con el fin de ayudar a los profesores a construir estrategias didácticas que 
estimulen la creatividad y el pensamiento crítico, partiendo de las características de 
los estudiantes. Con respecto a la educación ambiental comentan como las redes 
ambientales ayudan a mantener la transversalidad e interdisciplinariedad de los 
PRAE y les dan sostenibilidad. 
Al evaluar los resultados encontrados al aplicar la estrategia didáctica para el 
fortalecimiento de los procesos pedagógicos y ambientales en el PRAE, que lleven a 
un aprendizaje significativo, se observó que:  
 
El PRAE cuenta con un grupo de estudiantes muy motivado y capacitado en temas 
ambientales, con competencias científicas y comunicativas un poco más 
desarrolladas que el resto de los estudiantes, probablemente por su participación en 
trabajos en red (conectividad); con falencias en lecto- escritura y sin ideas previas 
sobre los conceptos de competencias científicas y/o comunicativas. 
Aunque gran parte de los estudiantes mantienen sus ideas iniciales y su estructura 
cognitiva; se observa que dicha estructura se modifica cuando existe un puente o 
subsunsor adecuado, lo que lleva a obtener un aprendizaje significativo. 
Los estudiantes comprenden ciertos aspectos científicos y ambientales, e incluso 
tienen criterios suficientes para sugerir acciones y sacar algunas deducciones, pero 
las falencias en la comprensión lecto-escritural de algunos, hace que sea difícil el 
paso de las respuestas literales a las inferenciales. También pueden influir algo los 
medios digitales, al dispersar la concentración de algunos estudiantes. Se exploraron 
con éxito otras formas de presentar informes científicos diferentes al escrito.  
Los estudiantes manifiestan cierta tendencia al conectivismo por tratar de compartir 
la información disponible en la nube rápidamente, dejando de lado el propósito 
científico. Pese a la gran cantidad de capacitaciones que reciben los estudiantes, por 
el trabajo en red que se ejerce en el PRAE, les hacen falta instrucciones para 
fotografiar y hacer observaciones de fauna y flora.  
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El problema de conectividad que posee la institución educativa es un gran factor 
limitante, ya que impide un adecuado proceso de edu-comunicación y debe ser 
tenido en cuenta para futuros trabajos.  
Es interesante seguir trabajando en el PRAE procesos de inteligencia, ya que la falta 
de identidad y de imaginarios, lleva a que la cultura local sea avasallada por la 
cultura global y no se transversalicen conceptos.  
5.2 Recomendaciones 
El alcance del trabajo es el diseño e intervención de una estrategia didáctica para el 
fortalecimiento de los procesos científicos y las competencias comunicativas de los 
estudiantes al interior del proyecto ambiental escolar. De acuerdo a las  conclusiones 
sacadas a partir de los  resultados  obtenidos en la  investigación  se  recomienda a 
la  comunidad educativa  lo siguiente: 
A nivel del contexto institucional, el PRAE debe implementar nodos de profesores y 
estudiantes que trabajen conjuntamente, para mejorar la efectividad de la 
información mediante la participación activa en proyectos comunicativos que lleven a 
toda la comunidad lo que se realiza en capacitaciones y por medio de las TIC. Esta 
estrategia también ayudaría a la transversalización de las áreas y a la integración del 
PRAE con otros proyectos transversales. 
Otra acción que puede mejorar los procesos educomunicativos en el contexto es la 
de construir estrategias en las que se tenga en cuenta la preponderancia que dan los 
estudiantes a las redes sociales y los docentes a las visitas pedagógicas. Esto  
implica que  no  solo sean más  eficientes en  el manejo de la información  entre 
estudiantes  y docentes,  sino que también motiven  y despierten  interés   en  ambos 
actores  educativos,  mediante la apropiación de la realidad y el desarrollo de 
competencias científicas y comunicativas que ayuden a influir en las situaciones que 
afectan el contexto ambiental escolar. 
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Ante la subutilización de los medios TIC que se da por las preferencias de 
estudiantes por las redes sociales y los profesores por páginas web, emisora y otros 
medios, también es efectiva la conformación de nodos de estudiantes y profesores. 
El trabajo conjunto de estos actores debe buscar disminuir  las brechas, de modo 
que se equilibre el uso de todos los medios digitales en profesores y estudiantes. 
El predominio que tienen en el PRAE las actividades formativas debe reforzarse 
mediante la identificación de problemas educativo-ambientales que potencien 
valores y competencias científicas, comunicativas y ciudadanas. La escuela es un 
lugar propicio para que el  los  estudiantes fomenten  hábitos y valores  ambientales, 
que lleven a  comportamientos y aptitudes amigables con su contexto natural, social 
y cultural.  
Las actividades formativas en las que se trabajan problemas en contexto, llevan a 
establecer estrategias educomunicativas más  efectivas  ya que  toda la  comunidad 
educativa, se sienta identificada  con el PRAE; esto a su vez  se verá  retribuido  en 
una mayor participación de la comunidad y hará que el PRAE se convierta  en una  
experiencia  educativa  significativa al incorporar valores, hábitos y competencias 
ciudadanas al proyecto  de  vida de los estudiantes.  
A nivel de conceptualización deben emprenderse capacitaciones con los docentes 
con el fin de mejorar la percepción que estos tienen de los problemas ambientales, 
poder precisar líneas temáticas del PRAE y no privilegiar únicamente, problemas 
ecológicos como el manejo de residuos sólidos, de agua y de contaminación.   
Para reducir el activismo y apropiar otras concepciones de la educación ambiental 
deben reforzarse las capacitaciones de los docentes con espacios de encuentro y 
discusión dentro de la institución.  En dichos espacios se debe buscar que el equipo 
PRAE pueda reunirse periódicamente para informar, capacitar y motivar a docentes 
y estudiantes. 
Dentro de la conceptualización, el PRAE debe seguir trabajando la convivencia, pues 
es el principal problema educativo transversal identificado a nivel del Proyecto de 
Vida municipal y que sirve como eje de todos los proyectos transversales 
institucionales. 
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Aunque se le  conceden  bondades  al conectivismo y la comunicación en red,   para 
la capacitación ambiental al interior y exterior de la institución de profesores y sobre 
todo de estudiantes, es importante tener en cuenta la apropiación de concepciones 
que involucren los tres pilares de la educación ambiental (sociedad, naturaleza y 
cultura). Así mismo, con el mismo fin, deben seguirse los  procesos de enseñanza 
de inteligencia territorial con los estudiantes. Esto da elementos para que los 
estudiantes se identifiquen con la cultura local y no sean avasallados por una cultura 
global consumista, depredadora del ambiente e injusta, al fomentar desigualdades.  
A nivel de proyección, el PRAE de la Institución educativa, ya trabaja nodos como 
los Ecoclub; no obstante, deben explorarse en futuros trabajos otros nodos, 
sugeridos por la red PRAE AMVA,  con el fin de mejorar el empoderamiento de los 
procesos, especialmente los educomunicativos y de desarrollo de competencias 
científicas y comunicativas.  Estas acciones también sirven para reforzar la 
proyección del PRAE y el trabajo en red a nivel regional.  El trabajo conjunto de 
nodos de estudiantes, profesores y comunidad pueden potenciar la proyección a 
nivel institucional (especialmente en la emisora y la página web) y a nivel regional al 
mejorar la participación de todos los actores en los medios TIC. 
Para el desarrollo de competencias científicas y comunicativas debe continuarse con 
la estrategia de trabajo en red (conectividad) articulada a proyectos que disminuyan 
las falencias en lecto- escritura y refuercen los aprendizajes significativos. Así 
mismo, se deben buscar nuevas formas de presentar informes científicos diferentes 
al escrito, con el fin de fomentar el aprendizaje significativo.  También deben 
considerarse dentro de estas nuevas formas el seguimiento fotográfico de fauna y 
flora. 
Debe reforzarse  por medio del trabajo en red, a nivel regional, los procesos que 
refuercen la identidad e imaginarios de la cultura local, con el fin de contrastar los 
procesos de globalización favorecidos por el conectivismo.  
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Los problemas de conectividad y obsolescencia de equipos que posee la institución 
educativa no fueron considerados y son un gran limitante al aplicar estrategias 
didácticas.  Por tanto, es un factor que debe considerarse en futuros trabajos desde 
el principio.  
Tampoco se consideró el grado de apropiación de los docentes a las TIC.  Este es 
un aspecto que debe considerarse en una segunda etapa de estudios 
educomunicativos, pues genera resistencia a la implementación de nuevas 
estrategias pedagógicas. 
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INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO ÁNGEL 
  PRUEBA DIAGNÓSTICA DOCENTES 
  ASUNTO: PRUEBA DIAGNÓSTICA TRABAJO FINAL DE MAESTRÍA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA: Estrategia didáctica para el 
fortalecimiento en los procesos científicos y las competencias 
comunicativas de los estudiantes al interior del Proyecto Ambiental Escolar 




  Fecha: Febrero 2016 
  Responsable: Álvaro Fausto Peláez Escobar 
  Consentimiento de aplicación: Los datos aquí obtenidos serán utilizados 
sólo con fines académicos en el marco del Trabajo final de maestría.   
INSTRUCCIONES  
· En las preguntas de escogencia múltiple debes señalar con una X la respuesta que 
consideres más adecuada (justifica tu respuesta en la hoja anexa) 
· En las preguntas para contestar en forma escrita trata de explicar en forma concreta tus 
respuestas.  
· Más que la respuesta correcta interesa tu forma de analizar y resolver cada situación. 
· Este cuestionario es anónimo por lo cual te pedimos que lo contestes con libertad y 
veracidad.  Recuerda: Preguntas con una sola respuesta aparecen con círculos 
Preguntas con múltiples respuestas aparecen con cuadros   
 
CUESTIONARIO PARA DOCENTES     Nombre:           
 
Datos del/a encuestado/a para efectos 
estadísticos: 
       
1. Grado de escolaridad: 
        Bachillerato   Técnico   Tecnológico   Profesional  
            




         
            2. Género:  
  
Femenino   Masculino 
     
 
   
        
            
            3. Edad (años): 
  
Entre 20 y 35   Entre 35 y 50 
  
Entre 50 y 65 
  
            4. Nivel/es educativo/os en los que tiene asignación académica 










 Grado 4°   Grado 5°   Grado 6°   Grado 7°  
            
 Grado 8°   Grado 9°   Grado 10°   Grado 11°     
           
  próc básc   Transición   Dpto. apoyo   Directivo docente   
            
            Datos del PRAE de la institución educativa: 
 
 5. ¿Tienes información de las actividades que ha organizado el proyecto ambiental escolar 
en tu institución?  
Sí   No  
 
  
   
6. En qué grado has participado en acciones realizadas en tu institución educativa para 
mejorar el medio ambiente.  
Bajo   Aceptable   Bueno 
  
 
            
7. Cómo conociste el proyecto ambiental en tu institución educativa (puedes señalar varias 
opciones) 
            Por compañeros   Por profesores   Por directivos   Por la radio escolar  
            
 Carteleras   Afiches   Folletos   Página web  
            
 Redes sociales   Capacitaciones   Talleres   Otros medios  
 
            (especificar):             
      
8. ¿En qué línea o líneas específicas crees que se inserta el proyecto ambiental de tu 
institución? 
 
Análisis context nat   Estudio context 
urb 
  Activ académico 
ambientales 
                         Conserva paisaj urb 
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 Ferias ambientales   Ferias 
alimentarias 
  Acciones 
reciclaje 
                           Convivencia 
 
            
 Política   Alimentac 
saludable 
  Huertas 
ecológicas 
                           Proyección social 
 
            
 Cooperación   Organizac campñ 
amb específ 
  Celebrac fechas 
espec 1/2 amb 









  (especificar):           
  
            9. Tras conocer este proyecto, señala las acciones en las que has participado para mejorar 
el medio ambiente. 










 Excursiones   Días 
conmemorativ 
  Voz a voz                       Proyec cinemato 
 
            
 Presentac artísticas   Actos cívicos   Visitas                       Otras  
 
            (especificar):             
     
            
            10. En qué grado te ha llegado información de c/u de las actividades realizadas dentro del 
proyecto ambiental escolar. 
Bajo   Medio   Alto 
     
            11. Selecciona cuál o cuáles de los siguientes medios han servido al PRAE para difundir sus 
actividades dentro de la I E 
Actos cívicos   Afiches   Capacitaciones   Carteleras  
            
 Circulares informat   Clases   Concursos   Días conmemora  
            
 Excursiones   Folletos   Grupos discusc   Página web  
            
 Periódico mural   Presentac 
artísticas 
  Proyecciones 
cine 
  Redes sociales 
 
            




          Otras formas 
 
 
Especificar:             
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12. Califica el grado de difusión (publicidad) que se le ha dado a las actividades realizadas 
en el PRAE 
 
            Bajo   Medio   Alto 
     
            13. Expresa el grado de difusión que se le han dado en la instituciones a los logros 
alcanzados por el PRAE 
  
            Bajo   Medio   Alto  
     
            14. Selecciona el 1/2 o los medios a través de los cuales se han comunicado los resultados 
obtenidos con la ejecución del PRAE 
            Actos cívicos   Afiches   Capacitaciones                                Carteleras  
            
 Circulares informat   Clases    Conferencias                                 Folletos  
            
 Grupos de discusión   Página web   Periódico 
mural 
                     Redes sociales 
 
            
 Seminarios   Talleres   Voz a voz                      Otras formas  
            
 especificar:              
     
            15. Señala los recursos que se han utilizado en clase para trabajar los proyectos 
ambientales 
  
            Activid musicales   Actividades 
teatrales 
  Carteleras                   Periódico mural 
 
            
 Escuchas de audios   Excursiones   Exposic del 
profe 
                  ProyeccPower Point 
 
            
 Proyecc  videos   Simulac de 
radio esc 
  Simulac TV 
escolar 
                  Talleres 
 
            
 Tareas extra clase   Trabajo en 
equipo 
  Trabaj indiv en 
clase 





          Otras   especificar:             
  
            16. Selecciona cuál o cuáles de los siguientes medios han servido al PRAE para difundir sus 
actividades fuera de la IE 
Actos cívicos   Afiches   Capacitaciones   Carteleras       
            
 Circulares informat   Clases   Concursos     Días conmemorativ    
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 Excursiones   Folletos     Grupos de 
discusión   
  Página web 
 
            
 Periódico mural     Presentaciones 
artísticas   
  Proyecc 
cinematogr 
  Redes sociales 
 
            
 Seminarios       Talleres   Visitas     Voz a voz    
           
  Otras formas   Videos          
  
            
            17. En qué grado considera que el PRAE ha trabajado los problemas ecológicos del entorno 
de su institución educativa 
            Bajo   Medio   Alto 
     
            18. A lo largo de tu trayectoria formativa en esta I E, ¿Cuáles de los siguientes temas 
ambientales ha trabajado? 
            Agua    Aire   Conservación   Contaminación  
            
 Ecosistemas   Energía   Estilos de vida   Prevenc desastres  
            
 Reciclaje   Residuos   Ruidos   Salud  
           
  Suelo   Huertas ecológ   Alimentac 
saludable 
  Convivencia 
            
  Política   Proyección 
social 
  Cooperación    
  
            19. En qué grado su participación en el PRAE ha mejorado sus comportamientos 
socio-ambientales. 
  
            Bajo   Medio   Alto  
    
            
 
¡Gracias de nuevo por tu valiosa 
colaboración¡ 
      











B. Anexo: Formato encuesta 
estudiantes 
 
INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO ÁNGEL 
PRUEBA DIAGNÓSTICA ESTUDIANTES 
 ASUNTO: PRUEBA DIAGNÓSTICA TRABAJO FINAL DE MAESTRÍA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA: Estrategia didáctica para el fortalecimiento en los procesos 
científicos y las competencias comunicativas de los estudiantes al interior del Proyecto 
Ambiental Escolar PRAE de la I. E. Federico Ángel. Caldas. Ant. 
 Fecha : Enero 2016 
 Responsable: Álvaro Fausto Peláez Escobar 
 Consentimiento de aplicación: Los datos aquí obtenidos serán utilizados sólo con fines 
académicos en el marco del Trabajo final de maestría. 
INSTRUCCIONES 
· En las preguntas de escogencia múltiple debes señalar con una X la respuesta que consideres más 
adecuada.  (justifica tu respuesta en la hoja anexa) 
· En las preguntas para contestar en forma escrita trata de explicar en forma concreta tus respuestas.  
· Más que la respuesta correcta interesa tu forma de analizar y resolver cada situación. 
· Este cuestionario es anónimo por lo cual te pedimos que lo contestes con libertad y veracidad. 
 
Recuerda: Preguntas con una sola respuesta aparecen con círculos 
 
 




Nombre:        
Este cuestionario es anónimo por lo cual te pedimos que lo contestes con libertad y 
veracidad. 
  
Marca con una (X) la respuesta con la que estás más de acuerdo. 
¡Muchas gracias! 
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1. Género:    Femenino   Masculino     
           
2. Edad (años): Entre 8 y 11   Entre 12 y 14   Entre 15 y 17  
           
Mayor de 18 
          
           
3. Nivel académico que cursa:        
Grado 0°  
 
Grado 1°  
 
Grado 2°  
 









Grado 4°  
 
Grado 5°  
 
Grado 6°  
 









Grado 8°  
 
Grado 9°  
 
Grado 10°  
 





      
próc básc  
 
Transición  
      
                        
4. En qué grado has participado en acciones realizadas en tu I E para mejorar el 






     
        
            
5.  Cómo conociste el proyecto ambiental en tu institución educativa 
(puedes señalar varias opciones)  
Por compañeros  
 
Por profesores  
 
Por directivos  
 








































       
Periódico mural  
 
Otro medio  
 
especificar: No especifican    
 
6. Tras conocer este proyecto, señala las acciones en las que has participado para mejorar 




















Días conmemorat  
 
Voz a voz  
 





















No especifican  
            
7. Selecciona cuál o cuáles de los siguientes medios han servido al PRAE para difundir sus 
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actividades dentro de la I  E 























































Periódico mural  
 



























          
Otras formas  
 
Explique:             
 
 
       
  
   
8. Señala los recursos que se han utilizado en clase para trabajar los proyectos 
ambientales   
Actividades 
music   
Actividades 
teatrales   
Elaborac 
carteleras   
















profesor   












videos   
Simulac radio 
escol   
Simulac TV 
















Trabajo equipo  
 
Trabaj indiv 





          
Otras  
 
Explique:                
 
9. Selecciona cuál o cuáles de los siguientes medios han servido al PRAE para difundir sus 
actividades fuera de la IE 































    
Excursiones  
 














    
Periódico mural  
 

























          
Otras formas  
 
Explique:                
            
10. En qué grado considera que el PRAE ha trabajado los problemas ecológicos del entorno 
de su I Educativa 
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Otros  
 
Explique: No explican            
¡Muchas gracias por tu colaboración¡ 
Encuesta adaptada de Bedoya, Á. &  Rendón, L., (2014) 
  
 
